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EXPOSICION
"SlR01l: La. multiplicidad de disposiciones regu.la.do-:
'!'aS de la. oonoes.i.<5n. de dietas e indemnizaciones 1l loé
i\Q:liona.rios, ha. llegado a. t;l ext:re:roo, que es notoria.
'!lO s610 la. desigualdad en la. 'CuaIJt!a. de las asign.adas
-a los dl.9tI.nkls Minief.ea:<ios, sino a.un a 106 d'e uno mismo,
¡!lasta. dentro dI:l un mismo Cuerpo determinado v8J.'1a.n
"" ocasioDeS en funci.6n de prirnera. clase de ¡¡,erviclo
~peftad~ .
Tal desbaraju<ite, al calor del cual germina. el abuso,
-perJudLcando al Tesoro y crean<k> injustas diferencias,
"~l1aeja un1ftCtl.r cuanto antes las cantidades que por
el eoD.<Cepto apuntado deben pereibirse, a base de igllal~
6.dr pára. todOs. loe que están; en análogas oont:Uclones.
DefiDdda. la indemnización como el emolumento qoo
!para. au dUo de viaje y ga.rrto,s inherentes ¡d.even'ga un
.f1M:lcionarl.o por cr.d.a U"IlO de 10s dlas que en comúl1ón
i5ll,Ile1'vlciO se separe de su habitual resMencla, debe
• 'in'" cua.ntla. la naceaariaa compensar el gasto que~ le orIgine. ' '. !
, 'Tal cuanUa debe venir &.da, ,mAs que l?Or el sueldo
!!!un.I:l!OD!ll1'Io, :(>01' su representac~n. 8OOIal, fundadaJn:U categorla; debiendo ser la e$t.ricta.mente indis~
~a:8~ble para poder subsistir con' el.~ro propio de
.~ otra. pe..rte, VAriarA también segdll¡ que laS ro--,~~ne:ia:;Ijan o ,no pernoctar fUlera die su,' habitual
Ta.mpoco los ¡ast<,la son idénticos ei1I las' coinisiones.~ escasa y de dilatada durac16n, ya que hay al¡l1nos
1,.d,e cará:ete1' g6'll.i?ral que, d,Ulltdos', er1tJ;'e mayor, ' " • d1sminUfe'b el recargo diarf,pque ,representan.•,.. ,ndo en 'CUI,lnta cuanto precede y dentro del. u: de econorola. en: que es mlmester desenvolvene,, ' el del Qqb1erno, Presidente del Directorio 'Militar,.1~~':,dO coro éste, ti~ne el honor dEl someter a V. :N.
• ,t ••••.uta pt'óyecto de decreto. , '
'~t ,.&drid 28 de febrero de 1924.
8"0.:
A L. R. P. de V. ]l.
},{J.EroII:JJ P:Il:HO :!XI Rl:wIa.l T OJlllANW.l
A propuesta. del Jefe del Gobieroo, Presidente del
Directorio Militar, y de acl.ierdo con éste
Vengo en (iecretar lo siguiente: ' .
Articulo 1.0 En lo sucesivo se considera.rá como «Ia-
d~mniza.ci6lU el emolUltleIlb:> que se asigne a loo fun-
donarlos para resarcirse de los mayores gastos q~e se
lC6 frrogtren al d.esem.pe1'1ar una comisión del seI."\o'lcio
que les obligue a separarse de su habitual resIdenclai
«dieta:., aa. cant1d.a.d a.s1gn.a.de. por dlsposickmes antedo--
res o que se dicten en 10 sucesIvo por asistencia. a 1&6
sesiones que celebren. deteJ:'tnmados organleroos; «grati-
ficación), la. cantidad asignada e. los diversos desti.ü06
para oompensa:r los gastos de representación, auro'JUto
de trabajo, especlaIiz.a.cil5n que :requiera un deetino, ma-
yor responsabUldad u otra circunstancla. extraordIu8.-
da análoga.
Articulo 2.0 A partir de 1,0 de abril pr6:rlmo regi_
rán para rodee los funcionarios del :m.tado, tanto C1~
viles oomo milita.:res, en 1a.s comisiones bídern.nizables
del se~icio que desempef!en en la Pen1nsuln., cee. cn u
,fuere a.s. ftldoie del mismo, los siguientes tipos de m-
demniza.cdonee, ag:rupAndooe todos los tunCIDn&rJos ett
cinco ca.tegorlas, en la. forma. que se detalla en el ane;xo.
,adju.nIf;o:
~ de pernoctar f-uem de la h.abitnLal reBide1lCici.-
Caf;egorla A). Loe diez prfmeros d1as de su conús16n, M
pesetas. A partir' dcl O!l.CEmO dIa, y sea cualquiera la
duracMn de la. oomlslón, 40 pesetas d1arfas.---<Jategor:f4
:8). Los diez prlnieros dfas, 40 pesetas. Los siguient.es,
30 ,peset$. Ca1:Ego:r1'a. O) • Loa diez primeros Mas, SO
pesetas. LQs siguientes, 22,5,0 peseltas.-Ca1egorla D). I.OIJ
dJez~ Mas, 20 pElseiiiB. Los &!guletites, 15 pe..&-
ta".-Oa:tegorls. E). Los diez prim.eroe dlas, 10~
;Los s.tgu1entes, 7,50 peootas.'
CasO 'de 'lXll~r a per'1WC'tar en la. habjt'Ual r~,
S't'fa cualquiel:a la k:tlu.raci6n del Be1"VWf6.-oategorla. A).
Veinte peee1udf.a.rias.~rla B). Quince peeetaa
diar1as.-oa.t:egorla 0). Once pesetas cincuenta. oéntf-
móEI dia.:rb!r.--{Jatego.rIa D), Siete p~tas cincuenta. cén-
timos dJ,a.r!06.-oaOOgp:r1a E). Tres peeeta#l setent'l. Y 'cia·
'00 éétítimos diarlOll. " . . ,
Artl<:m1o 8.0 Toda oom~6n, lilE!lt"Vioio eepeocial o extt'l'l.-
ordirl8.rló 'que se deaempef!e dentro de la localidad donde
'se tenga. m~ la residencia fija. o acc1den.l:al. no
daré. derecho a lndemnizac1dn: alguna.
Artfculo' f.o La dura.clCln de las comfliones indemnl-
III.bléll no po.éIri exceder de tres msees. En las ,6!'denes
que las autoricen --se fijará con la .nay-or aprox1mac~u
poelble el plazo en: qW'll ~tro del ~1'P1"eIIado ltm1te•
deben lIElt" dMempef1ad,as. NQ obstante 10 dlspueBto en El
pár.l"8!oanterlor, si antes de~ el plazo aU~l1)­
d-o partl. dleeemp6t'1o de Ul1& comis1<5n inderoni&ab1e, ~
sulrese el mf~o' insuficiente para. el cumpJ,1miento to-
tal '4&1~ el. Jefe OO1"J:"ES,pOnWen:lJ!, P4)iirl proP'J,UEll'
raJIiOneda.l:nente al llb¡JaterJode q~~ la~
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sión de una prórroga por el tiempo que considere in-
dispensable. Si se atordara la p~rroga, se fijará al hd.-
cerIo la cuantía de la indemnización diaria que dumu-
te la misma se haya de percibir, teniendo en cu~nta
para determinarla lo preceptuado en ':ll último párra-
fo del artículo siguiente de este decreto.
Artículo 5.0 El devengo de las indemnizacionés y liU
abono .se ajustará al número de días que dure la oo,n.i-
sión, contados lfusd.e el de salida hasta e.l de regl':?~'
an,lxs in<1u"ive. La autoridad de qt len der e: d, n !o,s in-
dividuos a quienes se confiera una comisión indemniza-
b1e, anotará en el correspondiente pasaporte o en la or-
den comunicada al funcionariD para desempeñar la 00-
mi;:¡ión, las indicadas fechas de salida y I'egl eso, y ex-
pedirá mem:nalmente certificados <t.creditativos del ni'!.-
mero de días que durante el mes a que la certificación
se refiera .se haya estado desempeñando la comisión. Es·
too certificados se unirán al pasaporte, documento aná.-
logo o copia de la oÑen, y servirán de justificantus
para la acreditación de las correspondientes indemm-
zaciDnes. Ninguna comisi6n, podrá ser interrumpida para
rean'tldarla con posterforitlad, a 1'0 ser mediante ordenjustificativa de la causa, y en este easo, se hará el cóm-
puto de indemnizaciones (COlllD si la interrupción no se
hubiese realizado) por los días efeCtivos de desempeño
de la comisión sin soluci6n de continuidad entre ellos.
Cuando se trate de inspección de oorvicios o de inves-
tigación de tributos que se realicen sucesiva e inmedlll.-
tamente por un mismo funcionario en varias provincias
o localidades, los plazoo de duración de la :"'Omisión
comenzarán !l. contarse a pa.rtir del día de llegada 'l.
cada una de ellas, excluyéndose de esta norma los tra-
bajos geográficos, catastrales y todos aquéllos l1uya ~a­
racterlstica sea precisamente la movilidad. En ningl1n
caso podrá pereibirsc por un comisionado den~ de un
mismo afio, en concepto de indemniz!'Iciones, una umti-
dad superior al sueldo anual que, por su catcgol'Ia le
co~nda.
Articulo 6." Para todas las categorbs que flgural'J. el1
este real decreto, en su art!culo segundo, se atenderá.
I1nlcamente al sueldo regulador que disfrute el comisio-
I1fldo, o la mayor asimilación o categorfa que tenga. con'-
ced:ida por oombram1ento expreroj sin Q!Ue, por tanto,
sean: acumuLables con el sueldo, a los fines que maL"Ca
el 'I1ltimo párrafo del articulo qUinto, las remunera.-
clones, gratificaciones ni dietas, ni pueda alegarse 'lXll:'
nl.ngl1n comisionado derecho a indemnizaciones de C(l.-
tegor!a superior á la q'Ue por tal concepto le cor\,>e¡-
ponda, con el pretexto de realizar el servicio por de'e-
gacl6n o en :representación de unn autoridad superior•
.ArtIculo 7." Sea. cual fuere la dl,1ra.cl.6n de la comf.-
8lt'Sn:, dará derecho al .,-iaje por cuenta del Estado; en ia
clase co:rtrespOndienw a la categorfa'del interesado (con
arreglo a las establecidas hasta '8.hbr~), tanoo a la !da.
eomo al regreso.' '.' '
auanrl~ h'a.yan de utilizar ~IT1.l4.1Eiso barcos pa,ra tra-
yectos fiuviales o marltimos, O'tel .~Ca1'rn p~aJos
no mUi~, ~tlafarán. 100 ln~dosd1rec~amenteel '
importe de ·los pasajes, récóg1en'do comproJ;>!llttes .\1~ la¡¡¡
surqasque rabonen para q~e lesp~eda~.ser relntegr~~
qu~, por tanto, sU);>rimidas . las .as!¡nacioaés 'qu(j
aetua:Lmeó:lte tienen aJgu.n06 < :M:fuI~t&'ioe en: concepto' ue
Ti~tiOOB en la Penfnsula.' '<,.
Todo el peIroJ;lal que tenga ~h,t;l a disfrutar de los
beneficios de estas indemni:z;acionés, al Ausentarse para
deeempefia:t' la. ,Cbmia16n recibit'á.de la Pagadur1'.e., Ha~
bilitaclOn, Ordenaci6l'l! de Pagos oeaja del Cue:r.P<? a que
pertw:lezca o que se designe por la autoridad qne or~
dene la' oornislón, . el importe. áproxf:m.a.dp, a ,i'us-
tlfi-car, d'8 las indemni2:.ac1onesque han de devengar, '1
aproximadamente, también a justificar, el de lOs vi9.jes
de id.a Y reg:reeD en tB.quellos casos en que no hayan l1e
ser sa:tlstechos por la Jefa:tu:ra de Transportes Mm-
te.ree u organismos que en el orden civil hagan lU8 ve-
cee, como consecuencia de lo que en tal Bel1tldo le dl.-
ponga al redactar el oportuno reglamento.
!,os llbra:mlen tos 'que a tales erecks se erpldanl ha-
brA.n de jUlltlftctU'SO debldamente (1entro del plazo de '
tres meses que sel'1nln el artrculo 70 de la. vigente ley
de OmtabiUdnd,
ArtIculo 8.0 Las comialones desempet1!i.dns Por· el
:pereoUAl, tanto civU como miUtar, que sirva en nuestra
ZOM de Protectorado en Marruecos, serán de la :nisma
cuantía ya señalada para. las de la Penfnsula,
Artículo 9.0 Las comisiones que se desempel'ien "JO!'
el personal de la Península en l.untos de la. misma o
de sus islas adyacentes, que tienen asignad,. bonifica.
ción de residencia en la ley de Presupue<itO;¡ (oocci!lJl
cuarta, capítulo primero, artículo primero), o en la
zona Norte de Airica, será incrementada su indemniza-
q:6n en la misma proporci6n que allí se marea para 10s
sueldos.
Artículo 10. A partir de primero de abril pr6xl11'a
regirán para todos los funcionarios, tanto civiles como
militares, en las ccmisiones indemnizables del servici>
gue d~mp.eñen E}n ~ extranjero, los siguientes tipos de
mdemmzaC1ón dIana, por categorías:
Naeiones-e¡'-qae Naciones en Naciones
la vida es qne la. vida es de en qne la vi<la. fS
de precio medio coste elevado más ecoDGmicl.
-
- -Pesetas Pesetas Pesetas
Categoría A •••• lOO 125 90
Categoría B •••• 80 lOO 70
Categoría C •••• 60 '[5 50
Categoría D •••• 40 50 35
Categoría E. •• 20 30 17,50
Todos 100 años, el Gobierno, asesorándose del Minis-
terio de Estado, quien tendrá en cuenta los informe,
que proporcion·en los cónsules sobre la carestía de la
vida en las diferentes naciones, las agrupará en las tres
categorías que quedan expuestas para el percibo de m-
demnizaciones. '
Ehtas indemnizaciones serán. abonadas en oro en el
caso de que la peseta esté depreciada con relaci6n a la
moneda. del pafs en que tenga lugar la comis1ón. .
Las comisiones ,tI extI1a.njero han de ser concediclns
de real orden, previo acuerdo del Directorio o del Con·
sejo de Mlnistrps, especificando a su vez si tienen tia-
recho a viático.
Los vi~ticos se fijarán en cada caso por las regias
qua determinará la. Comisión que por este decreto &C
crea.
Cua.ndo la. duraci6n de las comisiones en el e.ttrerr-
jera sea superior a 1.\n. mes, a paJ:'t!r del segundo mee
serán rebajados los tipOs de 1ndeannización en un 10
por 100, al tercero en' un 15 y al cuarto en un 23
por lOO:
Las comisiones con pensión que actualmente con~
den la. Junta de Ampliaci6n de Estudios, las Unlve!1d-
dadeB y, Centros análogos, seguirán percibiendo :los ml!'
moa tlpos que en la. actualidad, as! como las de per1ell-
cionamienro 'de idiomas de :Los que C'Il'I'S8J:'Oll' SUS' estu-
dios en ·la Eacuela Superior de Guerra. . '.
,El Gobierno, ent caoos muy' excepcionales·y C1'l1l\1do
1M com18lotltw sean de gran, impo.rl:ancia o lJevelQ' awja
la ~~'.na.ciQna! con mayores gás.tos, .aetetl:"
lb.ina.:rá.· .el:' .Jc:Iporte de las inde:ln.n::W.eiones, teniendo E!l
cuenta las categorrá« e:xpUWal. .' "
ArUctt:kY',1r1¡ ·Al rcdacta.r lee nUeTOS p:ratmpuestpS se
collfllgnarin··w cl\ntütades necesariM para los devéllP
que estatuye este decreto. . .
Artteulo 12. En el t6rlnino de ocho clfas, a~
de la Publicación d() este dento, se conatituirá, lxresl-
dida por el exce1enti'simo ee.fIor Subsecretario del Mi,
nlsterio de Hacienk:la, que podrll deleg!ll!' en uno de 10JfJ
vocales, UILa Comisión lnterminlsterilal, con un repre-
.enta.nte por departamallto, incluso la Presidencia del
Gobierno, sal:fÓ el' Ministerio de la Guerra, que deeigll"
rA: Uno por., el Estado Mayór Central ., otro por. la Id:'
tendencia gensral, y el de !lUltrucclón ptlblica, que. !10'l1
1
"
br~ uno por al Instituto GeogrMiC'.o y otro por f
restante peroonal de todas cla!le'.:l dependtente del )(1-
n1stertlo.
Esta Comild~n S(\ encflrgnr6. de 1"edn<:tar en el ~aZO
de un mes, lt. partir de BU oorlstituei6n, un reg1amet'tO'
coml1n n todos los Ministerios para. la npllcn<C1dn de
este dClC.reto, y una vez redactado por 1ft CoIl1I!'l16n el re~
terido reglamt>.nto seré. elevado, para. su llprobac16n, '1'
D:h'ectorfo :Mil1tar. .
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Paralelamente a la red.ac<lión de este l'eglamenb:> pro-
cederá la Com'si6n, en el plazo mi'1S breve posible, u
proponer al D~rorio Militar las dietas que deb'~,l
c'Obl'arse en 10 sucesivo por ·asistenci..'l. a sesiones de 'li-
ferelltes O::msejos, Tribunales de eJ:amen, etc., en forma
que, dejando compensado el eAceso de trabajo que ello
representa para el funcionario oomisionado a tal ti¡"
sean el menor gravalneu posible para lDs intereses del
Teroro, tendiendo a que la. cantidad total que en con-
cepto de tales dietas se perciban al año !ID exceda en
ningún caso de una cantidad igual al sueldo anual que
perciba. el interesado.
Los Ministerios harán presente ante dicha Comisi6n,
en el plazo de diez días, las dudas que les sugiera lit.
aplicaci6n de este Decreto.
Artículo 13. Todo aquello que considerado hoy COtllO
indemnizacióu tenga carácter especial o una cuantía
fija anual o sea funci6n del importe del servicio, dejll"á
de llama.rre indenmizaci6n, quedando en concepto de
gratificación, pero sin que en ningún caso pueda exceder
en su totalidad de una cantidad anual igual al sueldo
del interesado en dicho tiempo.
Artículo 14. Por los Ministerios y en el plazo d,'
un mes, se remitirá. al Directorio Militar ún resume:J.
de 10 que importaron l'8.s indemnizaciones durante ei
e~rcicio econ6mico completo de 1922 a 1923, y lo (¡l'e
hubieran .importadQ estas indemnizaciones con los tipos
que aquí se establecen.
Artículo 15. Quedan derogadas cuantas disposicir,
n~ anteriores a este real decreto estéIlJ en vi6Qr refe-
rentes a indemnizaciones, dietas y pluses y cual'tas f'C
opongan al cumplimiento de lD preceptuado en CJ.
mismo.
Dado ert Palacio a veintitrés de febrero de mn no-
vecientos veinuicuatro.
ALFONSO
l!1 Presidente del Directorio MlIltar,
MIG'CIBL PRIMo »B Rrvmu. r ORB.aNJ:J.l
~NEXO QUE SE CITA
ws funcion.arlos de los distintos Minis!:erfus be agru-
parán por categQr1as, en la. forma que a oontinuacio'Sn
se detalla:
CJ.TOOORtA A
Pre8'idencia del CoMejo.-Alto Comisaria.-Buhseere-
tario. 10Minis'terW de liJBtadq.-Embajadores.-Bubeeeretar .
Ministro plenipotenciario de primera, que ~pefte
el cargo de introductor de· embajadi)roes.
Mini8'terio de Gracia y lU8ticia.-8utlsecre'l:erh--Pre-
sidente dcl Tribunal SU(premo.-Presklen'te de Sala Y
1iseales del Tribunal Supremo. '
"'1f!l'!!'i8terlo de la G1ten'a.-eapitanes ~..-'l'e-
Jilenfes generaLes.~net'al en jete.-S~ .
, Mini#erio de Marina. Capitám ge'rter6l ae· la ÁtllllA-
4a.-Almirantes y aalmUados. ., .
,- Min4atérf.Q de la:G~-S~. '.
'Ministerio de l'Mt''I''UOCI6n'P1Wlka.-StI'bMII.'eI:ario.
MiniBterlo de li'omento.-Stibeecretario. . .
UiniBterio de Trabtijo.-S ubsecrel:erfo.
.'M1.ni8terio de Hac1.enda.-S~
~B
Pre81.de1lcia del C'01t86io.-DJrector de te e&ina de
MarrU'eOOll.- Secretario genet'il1 de le A~ (bm,isaI1a.
Delegado de: Fomento; de A9'Untos Crltlu'iar!os y de
Astmtos il1ldlgenM.-Inspct.tores generales de h1'berven-
ci~n civil y mllltar.-Intcrvenci6l1c civil de Guura Y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Ministerio de E8tado.-Mlnl.stros plenipotendartos de
1'I'1mera y sC'¡¡:unda cla.se.--c6nsulee ~neraleR de prf~
rn~rn. .
Mil~Í8terio de Gracia y l1Ulticia.-Direciot'teB genera-~eg.-Mngl¡:.;trados del Tribu.nal Supremo.-:-Prel'lidentes
~ lns Audlrncial'l do Madrid y Barcelo~a y de las Au~
~1Jencjas territorlalos.-Presidentes de Sala y fiscales de
las Aw:liencias de Madrid y Barcelona. y de 1as Audien-
cias te1'l'itol'inles.-Teniente 1j~cal del Ti'lbunal SUPH'-
mo :; de las Audiencias dú :Jlndritl y 13al'celona.-!ll:¡-
gi::;trados de las citadas Audh.'llda::; y abogados·li:;(.'a.le~
<.lel Tl'ibunul SUilr<'mo.-SeC'l.'L'tadus tie gobierno del ~1I­
premo.-Secretarios de Sala del :::iupl'emo.
Mini8tel'w de la Guerra.-Genernles de división y Ge-
nerales de brigada y asimilados.
},filli8terw de Ma1'ina.-Yiceahnirante, ~ontr:l.almi­
rantes :r asimilado;:.-Generales de <.I1\isi6n y brigada.
d(' Infantería de Marina.
."4linisferio de la Gobe1'nal'iúll.-Dircctores generales
e ÍIMpectores generales de San.i.c.lad.
Milligf;crio de IllstT1.bCciólI· pública.......-Diredores geneeá-
le::l.-Catedráticos de Unin~rsidad COl! sUleldo de 15.000
pesetas.-Catedri'íticos ue la E",cuda de Al'quiteetura y
(I.¡e la Especial de Pintura, con sueldo de 15.000 pesetas.
Jefe superior del Cuerpo de Archiwros y Biblioteer.-
rios.-Subdirector del Instituto Geográfico.-Inspectores
generales del Cuerpo de Ingenieros geógrafos.
lúi1lÍsÚ?rw de Fomento.-Dil'€'ctores generales.-Presi-
dentes de las Juntas y Seo::i61l¡ e Inspectores generale;;:
del Cuerpo de Agrónomo::l.-Presidentes del Consejo Fo-
restal y de Secci6n e Inspectores generales del Cuerpo
de Ingenieros ~ Montes.-Presidentes de Secci6n y .Iel
Conse.jo de Obras públicas e Inspectores generales del
Cuerpo de Ingenieros de Caminoo, Canales y Puertos.-
Presidentes del Consejo y de Seeci6n del Conse.jo ~Ie Mi-
nería e ln~pcetores generales del ClI~rpO de Ingenieros
d& Minas.
MillistC1'io del Trabajo.-Directores geIl€rales.-Comi-
~a.l'io general de Seguros.-DiJ·ectol' genel'al e ln.<pe,·-
tores generales de Estadfstica.-Presidellte del Instituto
do Rt'formas Socinks y }Jel'l"Olllll del mil"mo, con sueldo
cl0 15.000 pcsetns.-Presif!cnte d<'l Instituto Nn.c~j{lnl\l de
Previsión y personal dd mismo, <:011. sueldo de 15.0()(I
pesetM.-Catedrátícos de la Escuela de lngcnieros ln-
dustrialrl", ('On sueldo ve 15.0lJO p<.';;etn.~.-Sul;yJircdor('<
de Trnbajo, Com<'l'<:ioe Industl'ia.-Pre~identt:'S tle lahn.
ta de Repoblaeión intel'ior' y del Consejo SuperIor di'
Emigración.
Ministerio de Hacie1/da.-Dil'cctores gel1erales.-Inte¡-
ventor gencral d(\ la Ac)mini;;trn<'ión ¡)f'! }t~stlldo e Tns-
pector generul.-1)(oIegados regios para la Represión del
contraha000.
(lATOOOllIAC
Pr~ del' t:kmtJejo.-Jetes de Administración d·
vil y de Negociado.
Mini8terio dle Etltodo.-Ministros residentes y secl'l'-
tarioe de primera y segu.nda clase."""':'OOUSules g1e~rale:.<
y C6nstUes de primera y segJ.l¡t!da clase.-Intérpretes de
pr~ra clase, Jetes e Intérpretes de pri:mera, segund:t
j oorcéra ela.se.-et;le:rpO técniro admintsitrativo y CH('I'-
po auxiliar y de la ~eooi6n ColoniaL-Jefes de 1. ~lmi­
ni,stn:;ac~6n. y j~t~ &l Negoeia4o d(l :primera, segunda y
te~~a c,l:B.j:;e... ..''. '. . .
,lJl1lbte1:!P 4Q Grttcfa 11 l'U8tlcfa--Jetes su:Periore; de
prlmera, segll,n.dJ:¡, y. teI'!:Gl'a .G~-Director de prime-
ra, segunda y terC('ra, y ta~acéutIoos del Cuerpo u,,
PJ;'isiones.-,-Ma.~rados de A,up.iel1leia territorial y pro-
vlnclá.l.-PreÍ!1dell'bes y tlscales de Audiencia. provinéinl.
f\bogados fiscáles y 3ue~ de Madrid y Barcelona:-:Tp·
nientes .fiscales I die te:rritorial y provinciaL-Juéce,¡ d~'
térmlno· y abogados flSéales de terrJtorio.-PresWentt'
del Trihulla.! .Industrlal.-SecretariO de la Inspecci¿in.
de Tribun.aLes.-Juale8 de ascenso y 00 entrad.a y r.!>'1o
gados fiscales de Audiencia provindaI.-Je!es d& Adnlol-
I1I1stracit:5n y de Negociado del 'Cuerpo toon1Co de 1.("
traQ.os, del Cuerpo técnico administrativo y de la Dlr!".
c16n: <l.e. Pris1ones.-Direcdt:5n p:rn<.>ral de lal'l Re~lsn'n'
'J p.el NotarIado.-Subdlrcctor, oficialefl y litlJxllla.res d"l
ClIerpo facultatiyo y jefe!! de Nr~ocIado del CUi'rpo 1\(1-
ml.nlstratlvo.-Sooretarlol! de ~hlern() de 1M Al1dlcn( 1:1<:
de Madr:'kr, nnroelona, íe'rrft.orln1f'l! ,v pl'Ovlruc-lnlC';;.···
Secretario lc:tr,ndo de la Fll'Iralln dd Sl1premo.-Qfidlll
mayor de'la Fll!calla del S~,premo.--Jefes .Y oficlnlC''4 (b
S.ala deJ.· $up:remo.-Vlcesecretariol! de Audiencia ·.W!>-
v~ncl..al;-;-Jefe tiel InstJtutode Análisis y Laboratorio
médIco legal. •
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Pre8Ü1e1lrJia del ConsejQ.-Qficiales de Administra-
ci6'n. _,_"_
Ministerio de Estado.-8ecretarios de rerc~ra ..........,
y agregados di:plomáti.cos.-Vicec6nsules.-Jóvenes de
lenguas.-Cuerpo téenico-adlministra.t~\'(~, aux;iliar y ~e
la Sección Colon.ial.-Qfictales de AdmInIStracIón de pri-
mera, segunda y rercera clase.
Ministerio de Gracia 'JI Jll8ticia.-8ubdirectores, ayu-
dan'tes, jefes y oficiales de prisión del Cuerpo ~e_ Pri-
siones.-M:édicos, capelIa:nes y profesores de PrISIor:es.
Inspector del rervicio de identificación ~~pomét~I~a.
Oficiales de AJministra.C'iÓTh del Cuerpo tecnIco admíms-
trativo y de Registros.-:Médicos forenses.-Je.fes, pro-
fesores, auxiliares y ayudanlJes de LaboratorIo e lns-
titut.o.-Qficiales administrativos.-Qfici3.lúS de Billa de
Audiencia provinciaL-Intérpretes del Juzgado de Me-
lilla.
Ministerio de la GUf!TTYl.--Capi'tanes subalternos y
asimilados y personal auxiliar, con sueldo superior a
2.500 pesetas.
Ministerio de Marina.-Teni.entes de naVÍo.-Alfére-
~s de navío y fragata y asimilados.--Capitanes y su-
balternos de Inifanteria de Marina y personal auxiliar,
con sueldo supe.¡:-ior a 2.500 pesetas.
Ministerio de la Gpbernaci61l..-Qficiales de Adminis-
Itraci6n civil de primera, segunda y tercera clase.-Qfi-ciales &! primera, segunda y tercera de Correos.-Mé-dicos <lel Cuerpo de Correos.-J'efes del Parque de Al-fonso XII.-Inspector y director del Sanatorio de Oza.
Director y subdirector del Sanntorio de Pedrosa.-Jefes
de Secci6n y ayudantes del Instituto Alfonso XIII y de
los Sn.n.a.torios de Oza y Pedrosa.-Ayuda.ntes de Brigada
Sanitaria.-AYudantes de Profilaxis venérea..-Funcio-
narios dependientes de lns Inspecciones generales de
Sanidnd exterior e interior, con sool.do inferior a 6.000
pesetas y superior a 2.500, excepto el personal subalter-
no del Estado, que flgu.Tará en la .categoria. E.-Cuerpos
de Seguridad y Guardia Civil: Capitanes, tenientes y
alfércces.--Guerpo de Vip;ilancia: Aipirantes y agentes
de primera y segurnda.-Cuerpo de Telégrafos: Oficiales
de 'Primera, segunda y tercera.
. Minifterio de l1lJ3t1'1J,()ción p1lblica.-Oficiales de Ad-
""linistrac16t4-Oflciales de Secretarias de Universida-
..,- -.. -secre1Ja.rios y o:flcialeel de AcademIas.-Booretarios
d! ¡lSj)€JC()iones.-otlcinas do publicaciones y del Inst!-
""uto de Mntar1al o:entffico.--Auxlllaree de Oonta,duria
de la Eacuela de Comercio lie Madrld.-Prt>feoores Médi-
cos de La Ln.speccl6n médica. de Escuelas de adultos.-
Inspootoras e Inspectores de primera enaefianza.-Per-
iIOnal del Oolegio. Naci.o.nal de .Sordomudos, de 1a4 Es-
cuelas Norl1141es de MaestIOB Y Maestras. Escuela. :&[0-
derna de Párv.ulos, Maestros, MaeBtras, Profesores 'll.U-
xiliare~. '. Au,z;1liaJ.1eS, I~pectores de or.den y .cla~,
Profesores, .de;Re1.lgi6n, Frnncés, Dibu,jo, Md.sIca y t
la Escuela de Estudios Supari.ores del M¡l.g1steI"'o, Aux-
l1a.res yfi.yudantes, con SlIeldp .superior ¡ a 2.500 pege,as
e inferior a. 6..GOo. peset:as.-Cflc\ales de las Secciones Ad-m~f1'iatrattv!l.'il .de. :primera 6nsefl.anza..'7'Maestros V :un:¡
trll.8 de catep;orfas cuarta. qu~nta, sextn y. séptima
primer escala.f@;.~atedr!Í.ticos,de Ifl.!!1lltutos. Pro;eaoréS
yespecIales.de ,bibi.í'lo. G!.mnnsta. Col~atra, Capellabe8
AuxiUaresde "'Instituto, .pon sueldo superior n· 2.500i~
setas e inferior, a.6.QOa.,.....ca~r!Í.ticos rie. Ut¡iver8, a .
con sueldo inferior a 6.000 Peeeta.s.-AuxUiares nUnler<'I••
nos de Unl'vers1.dad.-prepllrad()!'eS y Bibl16fll<lB del Jl9"
tltuto de RadioR.Ctividad~-A.vudantesdel Instituto ::
'Patiol de OceanoltT'Il!fn.-Dit'f!étor y ayUdantC'S de
.Laboratol"iO$ d,e Baleares. Málaga. y Sant..nde.r.-gro¿~
WJrcs. Naturllf1iBtas Oonservadores, .Ayudn.ntes. Di~'
. 'Propnrndo~ y ,A1.L~I1ta.res del M:uaeQ Na.cionalde ..:.
.daR N!1.tuJ:'nl~ <lQn suo1dp- Stlperlol' A. 2.MO· peseta!·
JorCA 'J A\lxUhi.i-es del Instituj:.o de M-atet'inl cientUi&;':
Catedrátl1oeos y profesores espcclaJeEI de Escuelas de 11
mereio, .Q.~.. V~rinaria y Especlale.'l rle Ná.1,1tica, ~.
sueldo Rllperiot' A. 2.1\00 pesetall.'-CatE'ldrát1C08 del üg,11
servntorio y 'profesores sUlPerIl!UJlnerarIos del mism~d6 .
igUa.¡ElS sue1dos......,..Pro~6Ii9.rde e.~mán de la ESCJre.~~rqui'tectura de Madrid t ;profesores de 111. de Bar .
Ministerio 116 la Guerra.-Coroneles. tenientes <:orone~
les comandantes y asimilados.
Ministerio de Marina.-CapUanes de navio, ?-e frag8.~
'la y de -corbeta, y 'asimiladoe.-Coroneles, teUl~ntes ro-
"one1es y comandante::; de Infantería de Marma.. Ad
• Ministerio de la Gobe~-Corroos.Jefes de ~
lllinistraci.ón y Negociado. de pr1J;ne.ra, ~g~nda fY teJ-
,:era clase.--Cuerpo· técnIco ad!nInIstratlV<~. .le es e
Ad,ninistración -civil y de N~ladO.:-Ar:<IUlteCtose In:
!!enieros mecánicos de Correoa.-..Samdad• .Jefes de.ser~~cio de ,eterinaria y farma;::ia.-pirector d~ I!lst~uto
:Üfonso XIII.-8upjefe de.la BrIgada Samtarla . ...:.en:
tra] -Funcionarios dependientes de las InspecC1o~e>~n~rales de Sani¡Jad exterior e interior, 'Con s.ueldo .m-
"? 1- 000 pesetas hasta 6.000 pesetas mclnsIve.(t'.!"lor a n. , . il el te i"n
r:uerpos de Seguridad y Guardia CIV : co~n. es, . ? ~ .~ coroneles y oomandall.tes.--Cue~o de VIgIlancIa. Co-
'~1i,;;ario especial, comisarios de prllUera, segunda y Ler~
:era e inspectores de primera y segumda.-Telégrafos.~~p~tores geoorales.-Inspectores jefes de Centro de
:->eoeIÓn. . J f d A-"-inisMinisterio de In8tru.cc-i6n píibltca.- e es e.t>.\.Wl _ -
rraci6n y Negociado.-Inspectores gen~rales de En~­
ñanza.-lnsp.eclor de Instrucci6n públIea.-Secre!arloo
do Universidad.r-Inspectores e Inspectoras de :r;ru"era
enseñanz~-pe.rsonal técnico del Museo Pedag6gLt:~ Na-
f'ional.-Pe.rson.al del Colegio de Sordomudos y CIegos,
de las Escuelas Normales de Maest~ y Maes~ras, Es-
¡:uela Moderna de Párvulo.:;, de Estud~ !3uper1orec; del
Magisterio, CID'SO permanente de Dib;tJo, c;on sueldo
die 6.000 pesetas ha.;;ta l?OOO, amb~ mclusIve.-J(;>fes
de Secciooos 'dinimstratlvas de WImera ensefianza.-
Catedrátkos Institutos g-enerales y técnioos, ron "mel-
do de 12.500 pesetas u. G.OOO, a:mboo inclusive.-Cat~1rá­
tieos <k Universidad, con sueldo de 13.000 a 6.000 pe~
~eotas, ambos inclusi'Vt'.-Cated:ráticos de Escuelas ele Co-
Illoreio \. 00 Vetc.rlnnl'iu, <..'OtI sneldo de 12.500 y 6.000
peseta,1J tnl1:X)S il'llClusive.--Grttedrátl('Q'<; del Real Conser-
vatorio tk> Mtlsica y :I)cc!amacil'Sn, ron iguttles sueldos.-
f'ated.ráticoR de la Escu.cla Superior de A:rquitect1.l:ra
de Ma&rid y P.lrcelona y E~eeial de Pi1'lltUl'8;S, con
iq-ualcs su~ldos.-Profesorc!'l de término, con Iguales
su-eldoo.-DIl'<'ctor y Subdirector do! Museo &!l Prado.-
DiJ'C'ctor del Mupco ~lo Arte Moderno.-Ar<lhiveros y
!lihli()«~l1.1·i.o,q, con cUtC'~rrn. de jefes de Administra-
d6n y de Nep;ocíado.-A>rquitectos.-Ingenieros jefes e
ingenieros del Cuerpo de In~nieros g~grafos.-A:'ltr6­
f'omos.-Meteor6logos.-Maestro.c; y maestra,<; de 1"1'ime-
In. se¡rurtla y tereera cate!l:Orfa del prr.mer escalaMn.
Ministerio de Fomcnto.-I~nierosjefes o ingenieros
':01 Cucrpo de Agr6nomos.-Ingenieros jefes o ingenie-
n)/; del Cuerpo de Montell.-Inspectores generales e ina-
PP.ctOl·Cl'l .jefes del Ctlerpo de Higiene y Sa.nidad Peeua..
r'in.-Ingenieros .iefcs n ·lo.gen.f.eroo del Cuerpo de Cnml-
pos, Cunales y Poortl'lS.-TngenleroR meeánic9S de las
divisiones de Ferrocarriles.-IngenleJ:'Q aU,xiliar del Ca-
nal de Cnsti1Ia.-Ingeniero jefe o ingeniero dcl\ Cuerpo
,fe Minns.-Ingeniero industrtal jefe qe! Serv1<rld de
Comunicaciones aéreas.-Jete de A:dminsitr~dn clv11 y
de Negociado del CU€t'Pq AdmIni'ltrllll:ivo.-Ingen.1ero
11lroctor de la Es'taci6nE~fea&! cette. ,
Minillterio 'del Tmbajc.-Personal. con cateJ5l)r1a de
¡croes de AdminIstraci6n' cl'vfI y' de Negociad0j de losCU€l"'plOs técnfcoR, a.dmtnfst;r'atfro y facultativo.- ngenIe~
f'OS en SUB dIstintas categorras.-A;rquitect:os.-Peraoi'tal
de la Comisaria p;eltoPrn.l de Se¡;r;u:ro."Lcon !'Iooldo d!'l 6.000
l't 12.000 pesetas, ambos i'l1clt1S~.-l-'ersonal: del Cuerpo
ritctdtatlvo de EstadistlCll. <mt fgll!¡.les sueld<iB.-Perso-
r>nl del Tn.'ltItuto NaciOna.1 de P~visf6n, Comerclo e In-
trIa, y del de Reformns Sócftl,Jes e InspeotQres .de tra.
I\n10, con Igunl'es' l:¡uel~.-Pers(jnal fl.el Instituto de
HeoollCllcltln profesional d« fltv41idó;¡ del trabaje, y pero
~()nal d('l ('.onse¡o de EmtgraC'!6n e lnspectorel! del Cuero
po, ron :Ip:unl<'R sucldO!'!.-PerIlOThal ('!l~.lé. Jttnt/l. Central
.In Colonl7.nci6n:, con' .I$fCTIalea sualdol'lj..:...catedrá.tlCOR de
lu.s ESl'udns Tndl1Rtrrales, oori' 19uale.~ l'lue1d'os.~Dl~.
tores de lO/! Lll.ooralol'lCl8 dEl Auífomá.t,lca. y de' In:vestl~
gt:IiC16n industrial. . ' .
. M1niRtl'rio de Hac'Ü'11da.-Los .i~fcs de Admlnll'ltra~
ef6n y de NcgociaélD.-Tnp;enleros jefe.q o ltig'enieros, a.r.
quitectos jefes o arqurf.tecloe' Y' Owerpo pericial de Adua-
nas, Ref!ñn le corresponda por BU categorfe; ad!mlnIstl'A-
ti.va.-Coroneles. ten·ientes coroneles y comandantes de
Carabineros.
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r.a, con iguales sueldos.-Profesores nUlmerarios de la
Escuela de Bellas Artes y Conservatorio d~ Valencia.-
Delegado regio, profesor numerario y maestros de ta-
ller de la Escuela de Artes Gráficas.-Profesores nume-
rarios de la Escuela de CerúmiC:1 Artística de :Mndrid.
Profesores de término, con sueldo inferior a 6.000 pe-
~etas.-Profesores a.uxiliares, especiales y maestro;¡ de'
taller de enseñanzas -técnicas, con sueldo sUjJel-jor n
2.500 pesetas.-Dfieiales del Cuerpo de Archiyeros. con 08.-
tegoría de ofieiales de Administraei6n' ci.il.-.4.dminis-
trador de la Alhambra.- Ingenieros geógrafos en prác-
ticas.-Top6grafos auxiliares de Geografía.-Auxiliaref'
de :Meteorología.-Delineantes del Institu.to Geogr:'\,fico.
Ministerio de FomeTlto":-Ayurlantes mayores de pri-
mera, segunda y tercera, principales y primere,,:;, segun-
{k>s y terceros del Servicio Agronómico.-Ayudantes ma-
yores, prineinales, primeros y seguudos del Cuerpo au-
xiliar facultativo de :M:ontes.-Au.xiliares prácticos de
Repoblaci6n forestaI.-Inspectores del Cu.erpo de Higie-
ne y SaD;idad pecuaria, COD categoría de oficiale.<¡ de
Administración civil-Ingenieros €IJ¡ prácticas.-Inter-
veutores de línea y de Sección del Cuerpo de Interven-
tores del Estado en la explotacióIll de ferrocarriles.-
Ayudantes de obras pllblicas.-Sobrestantes de obras pll-
blieas.-Delineantes de obras pllblicas.-Torreros de fa-
¡'os.-Artífice de la Escuela de Ingen·ieros de Caminos,
Canales y Puertos.-eeladores de vIa.-Ayudantes del
Cuerpo auxiliar de Minas.-Escribientes, delineantes y
e~ladores qe paliera minera.-Dficiales de Administra-
c¡Gn del Cuerpo Administratiyo.-Auriliares, qurmkos,
técnicos, C'1l61ogos y calculador y preparadores, con
sueldo superior a 2.500 pesetas.
Minil:1tcrio dd Trabajo.-Oficiales de Administraci6n
del Cuerpo técnico administrativo.-Ayudantes, topCígl'a-
fos auxiliares de Gcogrnffn, profesores mercantik's y
tradu-ctorcs.-Personal de In Com isarfa general de Se-
gulrOs.-FaeuJtativo de EstadIstica del Instituto de Re-
formas Sociales.-Inspectores del tra.bajo y Delegncio-
~ <kll tmbajo del mi<;¡no del Ins'titurro Nacional de
Previsi6n, del Instituto cle Comercio e Intlustria, del de
~eeducaci6n protesional, Consejo Superior de EmigI'tl.-
e16n.-Inspectores de puertos, de la Junta Central de
Colonizad6rt', catedráticos de Escuelas Industriales v
Laboratorios de Automática, con sueldo inferior a 6.000
]l€setas y superior a 2.500, qne no sea personal subal-
terno del Estado.-Personal del Cuerpo auxiliar de Es-
tadfstica y administrativo, .con sueldo su¡perior a 2.500
:Pesetas.-Auxiliares y maestros prácticoo de. Escuelas
de Ingenieros industriales 'Con' sueldo su.perior a 2.500
pesetas.
Mtnisterio de Haciendia.-ofleiales de Administra.ci6n.~uñantes.-Peritos e1eetricistas.-AparejadOI'es.-<JtIer"
po pericial de Aduanas, las que les correspondan por
~.~ 'Categorfas administrativas.-<Japitanes, tenientes';y
..uéreces de Carabineros.
CATEGOmt E
taX.:.ertlt:1eneia del ConseJo.-Person~ subalterno del ESM
Ministerio de EBtadc.-Cuerpoo téCnico administrativo,
I.1:I.xUla;r y de la Sección Colonial: Auxiliares de prImera
Y' MsegUl'll:'la clase y empleados subalternos del Estado.
in1sterio de Grac1a 11 J'UB.ticw.-o'ticiales adnnIn1s-~lVOS de aud1encia."-:Porteros del Supremo.-Terriro-
L y Audienda,-Alguaciles de Jl.(zgados.-Mozosde
aboratorio.-Porteros y demás subaltern9s del Estado,~aux!1lares administrativos.-ordenanza•.-Guardas.-
l1 ntistas.-Practk'antes, celadores y capello.nes, a,\txi-¿:es, de PrLqiones.-AUlxiUares, taqutgrafoo y subalter~'
""" ~ la· Direcci6nl de los Regilrlros.~Mrtníaterio de la G~a.-Clasesde tropa, con, sueldo
A_e~500 n 2,!,\OO p<'setas, ambos 1)liC1UBi'Ve, y alumno'> de
"U.l"""etnias Militares.
eJ./1i7lhtl!rw de Maril'la.-~rsonal de los Cuerpos sub-
cJ.uJnoá", éon sueldo de 1.50'0 a 2.500 ~a:s, ambos rn-
la Ve.-Aspirantes de la Escuela Naval y alumnos de
M¿cademias de los diversos. servlclos. . .
:tlI4rt .ni8terw de la Gobe~n.-Au.:dliaresde Adro1-
. del j;rCi6n de primera y seguma.-Person;aJ.· subalterno
iJ'tado.-Awdliares femen.inos de Correos y Telégrflr
fos.-Delineantes de Corroo~.-Personalde la imprenta
de Correos y auxiliares de In Conservación.-Personal
dd Instituto de Alfonso XIII.-Brigada sUllital'ia y Sa-
natorios de Oza y Pedrosu, eon suddo de 2.500 peseta,
o inferior.-Vigilantes de prim~ra y segunda dd Cuer-
po de Vigilancia.-Vigilantts, porteros y ordenanzas de
primera y segunda de la Dirección general de Seguri-
dad.-Te1égrafos: Auxiliares de ofidnas, auxili~'lrcs fe-
meninos, auxiliares mecánicos, ebanistas, eperarlOs, por-
teros, conserjes, ol'denunzftS y repartidores.-Capatare~
:\ reladores.
• ....Hnisterio de Illstrueri61¿ pública.-Auxiliares de
Adnünistración.-Taqu'ígrnfos mecanógrafos, auxiliares
y escribien.tes de los distintos organismos.-Subulterno5
del Estado.--Jal'dineros y ayudantes del Jardín Botá-
nico.-Profesoras especiales de las Escuelas de Adultos.
Profesoras allxiliares.-Au.xiliares inspectoras de orden
y clase.-Profesores de Caligrafía. amillares, ayudan-
tes de la Escuela Superior del Magisterio, del turso
permanente de dibujo,' auxiliares y ayudantes de la
Escuela de Sordomudos, profesora de dibwjo y maestro
de taller de joyería de la miS'D1a.-Auxiliares, ayudan-
tes, profesores de Música y Taquigrafía de las Escue-
las Normales y restante personal uocente, con el sueldo
de 2.500 pesetas o in,ferior_-:Maestros y maestras de oc·
tava y novena categorfa del primer escalafón y de de-
rechos limitados.-Auxilíares de Instituto, con sueldo
de 2.500 pesetas o inferior.-Auxiliares temporeros de
Universidad.-Profesores auxiliares de Escuelas de Co-
mereio, Veterinaria y Especiales de Náutica, con sueldo
de 2.500 ~setas o inferior.-Pe¡'sonal restante de lo~
Q.nscrvatorios de M1:iska, Escuelas de Arquitectura de
Mndrid y Barcclona.-Eseuela Especial de Pintura, BE'-
Has Artes (ft:l Valencia, Nacional d<' Artes Gráficas y de
Ocrámica ArUstica de Madrid y do Man·isl.'s.-Profcso-
res auxiliares espedaloo, mf\('stros y ayudan-ws de tao
Húr y vacillll¡)rc... del Crupo de Enseflnnza U'cnicas, con
sueldo de 2.500 pesetas e infcrlOr.--Personnl auxiliar.
n'statrrador y conservador ele los 1\1 IllSC{)S .v visi tadoI"es
de."monUlmentos.-Intérprot<>, sobre.<¡tanltc y ucm{ls perso-
nar de la Alhambra.-Apa,rejadores, electricistas y de-
más personal de construcciones civiles.-Top6grafos au-
%1l1ares de Geograffa en prácticas.
Ministerio de Fomenf.o.--Guardas mayo'N's, sobrep;uar.
des y pecmes guardas del CuertJO de Guarderfa Forestll1
Personal del Laboratorio, tAilleres y conserjes y ordenan-
zas de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas.-
Auxiliares adininistratlvos y personal subalterno del
· Estado.-Gu.e:rolas de canales, persO'l1al de oficinas del
Canal de Castilla, fieles de ,báscuJas de puertos y visi-
· taderes de v1a del Puerto de Pajares.-I'reparadores
· con sueldo de 2.500~ e inferior.-O.:ms~ador
para los Museos.-:-Maestros meCánicos y mecániCOf:.-
Profesores de Párvulos, I.Mestros queseros.
Ministerio del Trabatc.-Personal subalterno del Es-
tado.-Aparejadores.-Au.:rl11ares administrativos y' de
Estadfstica, con sueldo de 2.500 pesetas .e inferior.-
Personal del Instituto de Reformas Sociales, ron igu'al
· suekIo.-Atrrlliares y me.estros prácticos de las Ese'lle--
, las de Ingenie;roe IQdootrttües y del Laboratorio de Au-
· tomática., con igual su.e'kJ.o.
Ministerio de Hac1enda.-Personal su.balterno del Es-
· tado.-Auxiliares de ~aci6n.--Auxilfa.res Gf!6-.
metras del Catastro.,
- NOTAS
Pre.sidencia del COMBJc.-EI personal destinado pn 111
· OficIna de Marruecoe y en todos 108 organismos del
) Protectoral1lo qtte no se mencione expresamente, se oon M
s1derarli. inc.lu!do en· la c!1ltegorfa que le .corresponda.
:con arreglo n sus empleos y c¡e,gdn se detalla en los
- respectivos MinlstC'rloll.
Ministerios (le la Guerra 11 Marlna.-LaR claReR de
trápa y dlemás personal a quIenes n.o alcance derecho
, a inoamnizM'i6n con ar1'<'-9:10 Il. las anteriores entegaMas,
percibirán los j)lusetl 'y ftu.xj]j,os de marcha hoy regla"
mentarios. Al 'l"ersonal del Ej4rcito qtl.e conCttrra a 'ma-
n1obras, ejoercicios generales o combi'nados u' dtros aM-
l~gos .tCtW0 fin sea a.d1estr-ar y preparar las tropas tW
op,eraciones y prácticas 00 camparía, instrUlCciones de
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conjunto escuelos príl.cticas, ensayo de táctica, experien-\
ciaR de 'armamento y material e~ general, ~)Uanto ?ea
de aplicación en. este orden partlCula~. ,de lnstr~cc16,n ,
que entrC', <.onsiguientemente, en el regmlen ordmarlO
<le la enseñanza de carflcter doctrinal, así <:Qmo los que
;,e empleen en la prestaci6n. de servicios extraordina-
Tios, previa con.cesi6n en cada ea::,-o, se acreditará.n los
tipo,,; de indemnizaci6n que para el caso de pernodar
(oom marca el artículo segundo de t-Ste Decreto, salvo
cualJlo se traite de volver a pernoctar en la habitual
residencia, en que se pereibhián los devengos que se
fijan en este real decreto para tal caso.
MiñisteTio de la Gobernaci6n.-El personal de clases
v tropa de ltlS Cuerpos de la Guardia. Civil y Seguridad
-percibirá. las indemnizaciones que b.oy trene asigna1as.
El pe'rSOIbal eventual de lITlódieos afeeíos a la Com~­
sión ejecutivas para el sanea.miento de comarcas pa.lG~­
cas, cuando preste servicio en pueblos para combatIr
el paludismo, percibirá las mismas cantidades que
tllCtualmente, pero en (flnt.'epto de gra'tificación, El
personal de vigilancia de líneas del Ct.te.rpp de Te-
lé~rafos, en caso de arreglo ~ éstas, denltro del tér-
mino municipal de su residencia, d;isfrutará la in-
demnizaci6n marcada para el caso de volver a pernoo~
tal'. Los devengos especiales que hoy tien~m asignados
los oficiales de Correo.e¡ y Telégrafos seguirán como ac-
tualmente, sin que puedan exceder en nJi.ng11n 'CaSO del
importe del sueldo anual del interesado. Subsistirán las
actuales dictas de Sanidad, ron el nombre de indemni-
Z9.Cilín. cuando se trate de servlcio.e¡ en lu:gares epide-
miados, con' la cuantía. que tienen marcada por lá tn-
dohl cspoeial de estos sel'vicios.
Ministerio de lnstrllcri6n p1lbltca.-Lo.e¡ jueces de Tri-
hUJ1');tJC's J'X)rclhil'án la lndC'mnizo.cUSn corrc9'londiente a
·;jl {·ar~. Todo aqudlo qu<\ ('onsidernd¡;:¡ hoy romo in-
dC'lllnlza<:16n. tcnp;n car{tM('r (,sl~clal o trna cuantía fija..
:lIll1.al, o !-;C'a fu nd(jn d<'1 importe del servicio, dejará
de Ilam,nrse indomnizaci6n, 'quedando CfIo con-ccpto ele
grlltiflcaci6n, lJcm sin que f'l\ nli.n~n caso pueda ex-
ceder en su totalidad de ulla camidad a.nual igual al
~ucldo <it'1 int<'l'C'sado en dLcho tiempo.
Milli8'tC'rio de Fomrnto.-Todo aquello que, consldc-
rado hoy C'OlnO ind('mnizad<'lIJo, tenga carácter espedal
') tllm cuantfa. n,in anual, o ~a función del importe del
s<wvlieio, de.iar{t de Illtmar,;c indemnizacWn, quedan.do
en ('(lllOePto de gl'ntificad6n. pero sin. que en ningOn caso
pU(l(ln ~)t'~cr en, 1;11 totalid.nd de llna cantidad' anual
igullJ al sueldo dol intc!l'C'slU1¡:) en' dicoo tiempo, consi.
dC'I'Ílndosc en tnl (/\So las ind('lUnizaclones que se abo-
MIl al personal de MOlltC's el) loo :Rlanos provinciales
dc_ nprovcch:;-miento <ro monoos, los del personal fncul-
tatlm .y administrativo de f(!rrncarrIles. a las ltneas,
los ti" carreteras, caminos y obra.q en general, las fijas
de las Jefatl1:ras de estudio y eonsLrll¡CcI6n: de fer:roca.-
rrilf's. las dc la.c; Divisiones hidráulicas, etc.; etc.
Minilite7"ic de Haaiet1da.-Las clases y tropa de Oa-
rahlnC'ros percibirál1/ las mismas que actualmente.
Madrid 23 de febrero de 1924•....:.Aprobad:> por S. M.
Migl1<'1 Primo de Rivera y Orhaneja.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. <, M. .el Rey
(q. O. g.) se ha servido' disponer lo
siguiente:
SUbsecntarll
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Circular. Se concede ingreso en el Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército, con el empleo de capi-
tá;n y conforme determina la real orden de 7 de
diciembre de 1921 (D. O. nÚQ!. 273), a los ofici¡Ues
con «aptitud acreditada» en la Escuela Superior
de Guerra, comprendidos en la siguiente relación,
por orden de censuras. que principia con D. Ma.-
nuel Pieltain de la Peña y termina con D. Joaquín
de Isasi Isasmendi y Aróstegui, los que serán baja
en sus Armas respectivas por' fin del presente mes,
y alta por el orden indicado en el Cuerpo de Es-
tado Mayor, en el que disfrutarán la efectividad
de 1.° del mismo. Es asimismo la .voluntad de
S. M. que, a partir de la revista de marzo próximo,
disfruten de las véntajas que previene el artículo
14 del real decreto 4e 31 de mayo de 1904 (cCo-
lección. Legislativa> núm. 84) y disposiciones acla-
ratorias.
25 de febrero de 1924.
Señor..•
Capitán de Infantería, D. Manuel Pieltain de la
Peña.
Teniente de Caballería, D. José María Troncoso
Sagredo.
Otro de Caballería, 'D. Joaquín de Isasi Isasmendi
y Aróstegui.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Se rectifica In real orden de 23 del
actual (D. O. nttm. 46), en el sentido de que el
teniente coronel de Infantería, nombrado Dele-
srado gubernativo en el partido judicial de Osuna
(Sevilla>. es D. Joaquín Mañas Hormigo, y no don
J osé Mañas Hormigo, como por error se expre-
Raba.
25 de febrero de 1924.
Señor...
DESCU.E.NU"OS
Se desestima instancia promovida por el Gene-
ral de brigada, en situación de se~nda reserva,.
D. Luis Mariño Yáñez. en súplica de que en ana-
logía con lo dispuesto por real orden del Minis-
terio de Marina de 13 de junio del año último, se
reduzca al diez por ciento el descuento actual
que grava sus haberes, 1'01' no existir analogía cn-
tre la situación de dicho General y la del personal
dependiente del Ministerio de Marina, a quien
afeCta la disposición antes citada.
25 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la segunda reirión.
DESTINOS
Cesa. en el carirO de ayudante de campo del Te- .
niente g-eneral D. José Zabalza e Iturriria., Cons&-
jero de ese Consejo Supremo. el teniente coronel
de Caballería. D. Joa.quín Rodrí~ez de Rivera Y
Apezte¡uía., y se nombra en sUlltituci6n al de igUal
empleo y Arma D. José PulidoL6pez, disponible
en la primera reirión. .
/ 25 de febrero de 1924.
.Seij.or PI'flSidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor,es Capitán general de la primera región e
rnterventor civil de Guerra .y Marina· y del prO-
tectorado en Marruecos.
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Circular. Los jefes del cuerp('\ ce Estado Mayor del
E.i~J'<:ito que iigul'an en la siguiente relaci6n, pasan a
servir los destinos V a las situaciones q~ en la. misma
se les señala.
25 de febrero de 1924.
Setl.or•••
ID. Manuel Pieltain de la Peña, a la Capitanía ge-
neral de la tercera región.
:. José María Troncoso Sagredo, a la 13.4 división.
:. Joaquín Isasi-Isasmendi, a la Capitanía general
de la séptima región.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
D. Rafael Vidart Vargas Machuca, de ~a primera di-
visi6n de Caballería, a seguDlio Jefe de Estado
Mayor de la Capitama general de la segunda :re-
gión, en plaza de coronel, con arreglo a la regla
novena, párraf() 15 de la real orden de 4 @ ju-
lio de 1898 (C. L. núm. 234) (V).
> Rafael Rodríguez Ramírez, que ha cesado de ayu-
dante del General Lozano, al Gobierno militar de
Cádiz (F).
) Nem.esio Toribio de Dios, de la 16.\" diviSi6n y se-
cretario del Gobierno militar de Le6~'a la pri-
mera divisi6n de Caballería (V). ,
> Agustín Robles Vega, disponible en la porimera re- _
. gi6n, a la 16.& división; y secretario del Gobier-
no militar de León (F)•
•> Manool Ristori y Guerra de la Vega, ascendido, a
disponible en la segunda región.
, Manuel Fernández Loaysa. y Reguera, ascendido, a
disponible en la segu'nda región, rontilllUando de
delel1;a..&> gubernativo en Medioa. Sidonia.
~ Juan Diéguez VilIarino, ascendido, a dispon11¡~e {'ti
la octava regi6n.
Comandantes
A su instancia se concede la separación de la.
Escuela Superior de Guerra, al teniente de Infan-
tería D. Celestino Aranguren Bourgón, que queda-
rá disponible en la. primera región hasta que le
corresponda ser colocado.
25 de febrero de 1924,
Señoi" Capitán general de la primera región.
Señores' General Director de la Escuela Superior
. de Guerra, Int~ndente general militar e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
RESIDENCIA
Fija su residencia. en Palma de Mallorca, el In-
tendente de división, en situación de primera re-
serva, D. Jaime Garau Montaner.
25 de febrero de 1924.
D. Mnnuel Me!';a Prll.!'lt, de la segtl'nda brigadn de la
tercern dlvisl.6n, n la primera brigada de la ter·
cern divisi6n (V).
) Júsé Jaime y Sánchez de Madrid, de dlsponible en
l'a primera. rl'gl6n, a la segunda brigada de la
tercera dIvisión (V).
) José Vidat Colm<:'nll., de disponible en la primera re-
gión, a la sep;llnda. brigada de la 15.4 divist6n
.V ~retarlo del f'.obierno militar de Vip;o (V).
) Robustinno Vázquez Pereira, de 10.. segunda brignJ ~
de la 'tercera división de Caballerta, a la primera
brigada de la 16.4 divisi6n (V).
) Antonio Sousa Palaeioo, de disponibLe en la pri-
mera regi6n, a la segunda brigada de la tercera
dlvlsf6n de Cabal1Grfa., contintm-ndo en comisi6n
en el DIrectorIo (F).
, Luis 'T'enOf.t'io Cabanilles, que ha ·cesado de Ayuda.:te
del General CnJ:rt6n, a disponible etb la primera
,. regi6n. . . ,.
~~,.J~ Pérez Almetda.., de c!lsponible en la' ,cuarta :re.
~6n, Al f',oblet no m11f~r !leGran Canal'lil.. c.on ~i.
nu.ando en l'lomisl6n en la Junta de :Abó! ~fo¡;¡ d:l
:Barcelona (F) •
, Ltlig Vega Och<la.. ascendido, a dispónible en la
primera región.
) Arturo Campos Albuerne. asce'Ildido, a disponible
en la primera reglón.
)o 'CarIO!'! Gareta Salcedo, asCllfndIdo, a la primera bri-
gada. de la segumda división (V).
, '
"
-
,"tos capitanes'de Eatado Mayor. de n~ElY~ ¡ngre-~' QlU$ Be relacionan So continuaci6n. pasan a aer.
r 01 destino! 9ue a cada uno ae l,e leñ~la. '
25 de febrero de 1924.
Señ01'ell Capitanes a-enerales de la; tereel,'8, sexta
r ~ptima. re¡oiones. ' ,
~0t:¡s Intendente general militar e Interventor·'Ill~V1 de Guerra y MariDa. y del' Protectoril.dt tn
xnarueeos. '
Señor Capitán ¡oener~l de Baleares.
Señor Interventor, ~¡vil tle Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Nego~latode a~unto8 de Marruecos
ASCENSOS
Son promovidos al empIco de oficiales moros de J?ri-
mera. c1asoe, -con la. antigüedad de 1.0 de marzo pr6xnno
venidero, los oficiales' moros de segunda clase de In-
fantena y Caballena comprendi<lqs en la siguientE; re-
laci6n, los cuales continuarán prestando los servIelos
de su nuevo empleo en el Grupo de Fuerzas Regu~ares
1 Indfgenas de Laraclw. nl1m. 4, unidad a la qur ~r­
teneoen.
23 de febrero de 1924.
Se1'lor Alto Comisario y General en jefe del Ejércltx>
de Espafl.a en AtrIoa. .
Seflores .O::imaúdante general d~'eeuta' e Interventor él*
vil de Guer,ra,' y~J;.[a:rlna Y del Protectorado en Ma-
rruecos.
.lnfan,te;rfa
Bidl Hamed Ben. Mohamed Stuk1.
Vaballerla
Bidl Mobamed: Ben KIWhá.s.,
Sid! Brell: Ben Hossa1n. .
C'¡,''':---
• ,DESTINOS
• .'. 1"
oft.usa baja en la intervenCión Militar ,de la tina 'de
Tetuán (Servicios. t1aJ,iflp.r¡os) y alta. «Presente Y' QOD.
haber .en el regtmiento' de Infanterl:a Cauta n (111. lll~,1'
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A la :tIebnl·la Jalifiana ele Me1J11a n4m. 2
('¡,bo Ramón Montalbán Pena., del regimiento de 111- ,
ta.nterla. Prtnclpe, 8. ' .
Otro, Clemente Muela Martrnez, del de CeI1lnola., i2.
otro, Miguel L<5¡jez Bueeo, do! de Aldea., 68.
A In Mehal·la JaUflana dIJ Xauen 11l1m~ 4:
Soldndo, Rafael Ortiz Villajos-Pérez, del regimiento de
Inl'lUlteda Cauta, 60.
Otro, Me.cario Plat6n; Pastor, de la campanta mi:tta de
Sanidad Militar de Ceuta.
Cabo, Luis CashomU Ramallo, del batallón' de Oaza.do-
res dEl MadritI. 2.
Otro, Manuel MarU Gosterris, del de Segorbe, 12.
Se destinan a las Mehal'-las Jallftanas e In1:arvenci<Sn:
mUltar, en la forma. que en la misma se expr.estl., loa
cabos y roldados de Infanterta., ArtUlerra In~u1eros,
Intendencia.' y Sanidad Militar, oompreDdidos en la 1Ii"
guientc relación, loo cuales figurarán «Ausentes y sin
haber> (al servicio del Protectorado), en los erlractos
de los cuerpos y nnidlldes a que pert.elneoon, y eue en
dicha relación se indica, toda. vez que han de percibir
sus haberes con cargo a la Sección 18." del p:resupuellto
del Ministerio de Estado.
23 de lebrero de 1924.
Sefior Alto Chmisario y General en jefe del Ejéroioo
de Espa1!a e.q. Africa.
Befiores Capitanes generales de la tercera quinta y 004
tava regiones, Comandantes generales dé Cauta y Me-
lilla e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
A la Mehal·la .raHilana ~ 'I'eútAn nm 1
Soldado, Cecillo~ Peribá11ez, del batallón de Cn4
.adores Catalufia, 1.
Causan baja. en las Mehal-las Jallflanas e Interven-
ef6n Militar, en la. forma. que en. la misma. se expresa,
los ,ca'boa y soldados de Il1fanberta, Artllle11a, Ingenie·
ros y Sanidad Militar, compa'endidos etll la siguiente re-
¡a.cl6n, los cuales causarán a.llta «presentes y con ha-
ber> en los cuar'POO Y unidailee a. que pertenecen, '1
que en dicha relación se indican.
, 23 de febrero de 1924.
Sefior Alto Comisario y General en. jete del Ejército
de Espal'ia en Afrlca.
Seflores Capitanea generales de la tercera, cuarta., quin-
ta y séptima regiones, Comandantes geoorales de
Ceuta y Melilla e Interventor civU de Guerra y Ma-
nna. y del Protectorado e11\ Marruecos.
MEllal·loa lalifi'ana (fe TeinAa ndm. 1
Caro, Diego Fernándl3z del Ca.mpo, del regimiento de
Infant:e11a Toledo, 35. • ,
Mehal·la JaJlfilma de Melfil. ndm. 2
Cabo, Ped;ro Sánchez Garcta., del regimiento InJante11a .
Asia., 55.
Otro, José Márquez Fenelloi3a, del d.e Me11l1a, 59.
Mehal·la JaUfiJana (fe Xauen ntim. 4:
Solda.db, Cérar Caballero Calvo, del batallón de ~~llza·
. dores Ta1avera, 18.
Otro, Rufino Torres Gutiérrez, de la Compa:til8, mixta
de Sanidad Militar de Ceuta.. .
Cabo, CelestiJno Sá.nchez Rebollo, del regi.n]llento de 1:4·
fantet1a Oeuta, 60.
Otro, Romá.n Martrn Santos, del mismo.
'Otro, Mnrttn G6.mez, del mismo.
Otro, DIego G6moz DJ:az, del mismo.
'Otro, Vkentc Campafla Canut, del rni.~mo.
Otro, Vicente Cazurro Garefa, del mÜ'!mo.
So1dia.do Luis Urla.rrte CestonJa, del mismo.
Cabo, Juan FernlÍnder. Tan;gle, del de Serrallo, 69. ' .
otro, Dorotoo Mufioz Rupérez, del batallón, de' Ca.la.dO~
ArapUes, 9. '
Otro, Pedro Pérez González, de la Compa1!1a mixta ~
Sanidad Militar de Ceuta.
I
I Cabo, José Millá Guil1oumes, del bata1l6n de Cazadores
Madrid,2.
Otro, Antonio RodrIguez Mateos, del regimiento de IIt~
fantel'ia Serrano, 69. '
Otro, José Andrés Gil, del bata1l6n de Cazadores C:l.udad~
Rodrigo, 7.
Otro, Ignacio Subirat Estar, de Fuerzas complementa-
rias de Sa.nidad Militar de Ceuta.
Soldado, Juan 11oreno González, de la misma..
Otro, José de la Vero. Pestafia, de la Comandancia de
. Intendencia de Ceuta.
1
, Cabo, Julio Fontán, del batall6n de Cazadores :BaJbaI-
tro, 4.. .
Soldado, Antonio Huete Huestas, del de Segorbe. 12-
otro, Luis Gisbert Sauromá, del de Barbastro, 4.
Otro, José L6pez Leal, del de Madrid, 2. ,
Otro, Román Rodriguez, del de :Barbastro, 4.
Á la Jlehal·la Jalifiana de Tafe:rsIt ntim. 5
Soldado, Leopoldo Díaz Navarro, del regimiento de In-
fantería Princesa, 4.
• Otro, Rafael Tamarit Sánchez, del de Melilla, 59.
A. la Illfurveneión militar de la zona de Tetuin
Cabo, Luis Moro Escobar, del regimiento de ArtiUerb
de Ceuta.
Soldadll, Vicente Laclleva Pallés. del mismo.
Otro, José Sanz Molla, del bata116n de Cazadorol: se-
garba, 12. '
Otro, Vicente Ripoll G6mez, del regimiento de Infaate-
rta. San Fernando, 11.
Otro, Eugenio Torres Rivero, de la Comandancia ¡;le In-
genieros die Oeuta.
Otro, Manuel CarM Vcliilla, del regim1ento de Infanre-
11a Arag6n, 21.
Otro, Juan Sánchez Gil, del de o:mta, 60.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. 3, al sargento de Infantería
Juan Palacios Martín, del de Alhucemas núm. 5.
25 de febrero de 1924'.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Comandantes generales de Cauta y Meli-
1180 e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maruecos.
se destlina ~ la Intervenci6n Militar de· la zona de
Tetuán núro. 1, al sargento dg Infantería Manuel P 13:'-
quita de la Llave, del Grupo de Fuerzas Regul~!-g fn-
dígenas de Tetuáil núm. 1, unidad ésta en la que figu-
rará «Ausente y sin haber> (Al servicio del Protecto-
rado), toda vez que ha de percibilr SUS haberes con
cargo a la Socci6n 13 del presupuesto del Ministerio
de Estado. .
23 de febrero de 1924-
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejél'e~to
de España en Africa. .
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y 'Marina y del Protectorado en Ma-
lTUecoS.
Señor Alto Con.isario y
de E..~aña en Africa.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
cuerpo de procedencia, el sargento Joaquin ...·\'nltul:;.
Beltrán.
23 de febrero de '1924.
General en Jcle del EjSlCl1to
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26 de khrero de 1924
Soldado, Emilio García Hernández, de la Compatita 'nn-
ta de San,jdad Militar de Oeuta.
Otro, Ricardo Márq~z Martín, del regimiento ..le In-
fantería Ceuta, 60.
Mebal·la lallíl&ll8 de Taferslt nñm. 5
Soldado, Antonio Jiménez GOOínez, del r.egimieuto de
Infantería Princesa, 4.
Otro, Luis Berna!. Manresa, del mismo.
Otro, Mariano Cubero Blasoo, de la Compa.ñJ:a mixta de
Sanidad: Militar de Meli11a.
Cabo, Edelmiro Castro Tomé, del' regimiento de Infan-
teriaCermola,42. ¡
Inte?renel6n :m:lllún' de la zona @ Tetalin
Cabo, Cecilio Alme.ida ortiz, del regimietno I!\fanteria
Ceuta, 60.
Otro, Luis Amaya Carballo, del mismo.
Otro, Tomás Ferrero Ferrero, del de Serrallo, 69.
Otro, Francisco Escoll García, del batal16n de Cazado-
res Arapiles, 9.
otro, Tomás Barón PéI'ez, de la Compañía de Telégra-
ros de campa:l1a de Ceuw...
Soldlado Juan ValIs Treso1J;, del I'egimiento de Infan-
terIa Ceuta, 60.
Otro, Juan Marlínez Campos, del misIl'lO;.
Se dejan sin efecto los destinoo oonferidos por rea..
les 6rdenes circulares de 8 y 9 del actual (D. O. n;l1me-
:ros 33 J 35) a los Grupos de Fuerzas Regulares IJ?-dí-
~nJlS de Larache n11m. 4 y Ceuta núro. 3, I'espectiva-
mente, a los soldados Rafael Gutiérrez Don.a, del regi-
mieDoto de Cazadores Lusitania, 12,0 de Caballería, y
Tomás Mora lbOrra, del de Infantería Ceriñola no.-
mero 42.
23 de febrero de 1924.
.
Señor Alto Comisario y General en jefe del Ejército,
de ESQ.aña en Africa.
Señores Capitán general de la. segunda región, Q)maIlt-
dantes geoora1es de Ceuta. y Me1ftlíl. e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marr11eCOS..
DIS'I'INTNOS
Cirtmlar. se roncade al General, jefes y oficiales que
se relacionarr, el 'tia) del diStintivo crea.dt;) por real {,r-
den circular 'le 26 de noviembre 11ltimo (D. O. ntlme-
ro 263), en la forma que se inilica.
. '23 de I febrero de 1924.
Señor_
•
Estado JIIJOrtlntral del EJercito
Jo,
m Qllltra.l...-pdo del dllP1Cbo,
ImI :a.am-,,, QAIno 'r '1'oIUI
¡¡ 11••• _ ••• I •
j
:últimost por nuestro aarea-ado militar en Berlín.
¡'teniente eorone¡ dQ,~eiÍa :O' ~\\il Ruiz de Val-COMISIONES divia. y And~t a'1 aiJU* "en Le:!:t>zfi!: a las .Asam-
,.".~e aprueba. la. comisión del servicio desempeñada. :blea.s generales de· l(1s V,erein, d.el regimiento ?O
.', "IlU'lUlte l()s días 29 de noviembre al 2 de diciembro IUlanos Sajón núm. 18. Tendrá derecho el menel0-
H"·,
f,
Amw empleos NOMB~r;S
Condiciones
Clue de distintivo Ntm. de barras en que esliDCOlllprendldoe
.. . .
.
E. M. G••••• Gral. brigada D. Antonio EsplnollA Sánche:r•••• ,. Regulares Caballerfa. , ••• 3roJu •••• ., ••• 1I 3,·
h1f.anterla •• , Coronel •••• II JuHio Serrano Ol'ÍTe ", •• , ••••• Idem Infantería•••• , ••••• 3 rO~.I." •• , ••• S."
Idem. la iII""" T, coronel., :1> Luis Molina Galano••• , •••••• , •• Idem • t " .. " .................. :1 ro 18........ , .. 2.a
ldem ....... Otro. • • • • • • • Fernando Maltmez Monje Reatoy. Polida Indfgena ••••••••• 3 r0Fas......... ,.. 3,·
Itlern ••••••• Capitln..... :1> José de Pereda Aquino •••• , •••• Regulares Infanterra.••••• 4 ro u. "t ....... ~a
Idem ....... Otro ••••• ,. • Antonio Domfllluez Sal&uero ••• , Idem..................... 2 rojas ....... , .... 5.·
Idem ....... Otro ••••••• »Gerardo DIal e la Lastn y Pe-
dem ••••••• Otro ........
ralta ............... ,. • "..... "," ••• Idem.......... 11 • • •••• .., •• 1 rojl ••••• ,. ..... S."
:1> Pedro !'i:qaentel y zayas••••••••• Mehal-la Jalifiana, ••••••• 3 rl>jall , •••• , , •. 3.·
l<tem••••••• Otro ........ :1> Jo..quEn Orth ele Utite••••• ,.,. Thrclo de Ext.t:arljetoB ••• ¡¡. rorats ... ,••••••, 6.-
Idem. ••• t ••• Otro. ti .1 •• :t Enrique A,!on80-CuevU1u ere.pe- ·Idem." ••• , .................. 2 ro as......... • :l••
Idem., , •••• Otro ....... :t Satu(nino GonláleJ Badfa ••• ,' •. Idetn ••••••••••••••••••• s rojas•••••• a •• ,2••
ldem....... Otro •• f ...... Jo CarIoll de SUTa Rivera •••••••••• [dem..... , •••• , ••••••• a • .2 roJa........... .2••
ldem.••••• l' Ot..o ••••••• • Alfonso de 108 Reyes Gonztlez •• Idetn .••••••••••••••••• • .2 rOlas ••••• , ••• s."
IdCtn••• t ••• Otro.:...... »1;110 de 1.11 Reyes Oondlez••• ,. ldem........ lO •• \11 ...... " .... 2ro a.~ .......... S."
IdelJl••••••• Otro ••••••• » randl!lco Lópes dé Roda ••••• lo • IdelQ •••••• , ••••••••••• ~ ~ rojal ••••••••• 2,a
o Idem.......... Teniente ••• :t I~clo Ola.vide Torres•••• ,•••••• (dem ......... "" ••••••• " • 3 fof............ I,a
1d.em••• I •• t Otro '.f'." » ntonio Fuentes Ci.se~are8••••• Idem ....... f.' , •••••••••
.ror ..···.. 5.·ldem••••••• Otro ••• t ••• » Alberto CaldefÓJVMar nel ••• ,., ld'em ••• ~ ••••·.......... tt •• :» ro ~••• f'" • t 2.a
4em........ Otro ••.•••• :t Manuel Martrae:s Garcla •••• , ••• ldetil ••••', ................. ~ .. 1r 2; ro ••••••••• 2,"
m••• ~ ••• Otro ••••••• » Antol)io Cejudo Belmonte, ••••• , Idem... •••• ."' •• .,. # ••• t ••• 2ro al •• t •••••• 5,"
t ....... Otro •• "•••• •Juanp~ Al'1'nfat •• ¡ '••.••• • ••• IdCJXt •••• 11 • t ,'. lIf .. f: ......... r ro a•••• .- •••• t 5·"
.. , .... Otro •••• t •• Jo 016 Maten Llopll •• ,; ••• ;. •• '••••• R~aresde Infanteda••• 2ro~..... , ••• S·-
. ., ... Otro ...... t. :t Antonio de Cett Alvares•••••••• ,' PoI era. Ind~eu ••••• , ••• 1 ro •f •••••••• 5'"
, ArtUlerla • , :
Alf6reJ(H:.~ » Antonio SUÚf.'lZ Lópe: lO ••'....... Re¡ularel ln.fanterla••• 3 roju.... t ••••• t,a y S.·
Capitl.n •••• " :t FerJ,lando G~dleJ del Cutl.llo y
Caballerla ••
IASpez ........... , •• "....... '•• Policía Indf¡ena.,." •••• :lro~•• , •••••• fí,a
TenlhWs •• , • Mario de PAramo i:oldtn••••••:.. lte¡u:lare8 de Cabállet1a ~ • 3 ro •••••.•• t ,••• S." ,
Voterinaria. , Vet.- 2.·, ••. • Franciaco Cerr..da Zora ......." .' ldem ........... f ......... 2fO&8 1 •.•••••••• J,"I ,
Recfijtcaclón a lá real (}rd,en de 11J del
mes actual (D: O, nfl.m. 4fJ)
, '
Clbe.11erla, •• Capltln, , ••• D•.]oaq\lfn Cebollino VOn Llndematl Repara de Caballcda•• ¡.ele oro y lUO}•• 3.-
..... ' I .. ·0.
622 26 de febrero de 1924 D. O. núm.41
nado jef~ a los viáti~os e indemniza~iones corres-
pondientes a su cargo.
22 de febrero de 1924.
Señor Capitán general Jefe del Estad.o Mayor Cen-
tral del Ejército.
Señores Capitán general de la primera región, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y. del Protectorado ep Ma.-
rruecos.
Isabel II núm. 32, en súplica de que se le acumule
el tiempo servido en la actualidad en el citado
Cuerpo, al que llevaba en el mismo antes de su'
destinado al regimiento Segovia núm. 75.
23 de febrnro dJ 1~24.
Señor Capitán general de la séptima región.
ASC:&'\fSOS
DESTINOS Se desestima la petición del alférez de InfaI;.t~}­
ría (E. R) D. Francisco Carcellé ForcadelI, del re-
gimiento Vergara núm. 57, en súplica de qüe S~ le;
conceda el aScenso al empleo inmediato,rmr no· te-')
ner vacante, y estar regulados diches ascensos por'
la real orden de 5 de enero próxl1~lO pasado (<<Dia~'
rio Oficial> núm. '5).
23 de febrero rle U)"~4.
Señor Capitán general de la cuarta región.
l'
DESTINUS
O"~
. l·
.'
Se desestima. vetici6n del capitán de Infantori- '
,D. Femando Sbchez Fiol¡ del batallón e.xp~lic.io--·,
nario del rej"imiento Almansa núm. 18,- en sUfllll'l"
dEl Que se le permita concusar los destinos ~lUe
·ocurran' en. la plana. mayor de su cuerpo.
28 dé lebrer., de 1924.
Señor Capitán g:enera.l de la c.uarta. región.
Se nombra vocal de la Junta Facultativa de In- .
fantería al coronel del regimiento de León núme-
ro 38. D. Gonzalo Go.nzález de Lara. en sustitución '
del hoy General D. Francisco Zubillaga h.ciHo.
23 de febrero de 1324.
'Señor Capitán general- de la primera región.
'1
I
,.:
• ,4 .
1,' , ~ • . rt!
• .... ~ •• ~> - .' ••• " .......
1 •.
. ...,.- ..
.' El a11111'1.ltlCIl'Ia40 dll dopaello,
L'D'II BuKWIII 1lIII O.&81'BO T TOHAII
IIa:lAn de·,.,alerla
ABONOS ,O:ll: TIEMPO.
, . n;
, ,
EJERCICIOS DE TIRO
.señor...
Se designa para ocupar la vacante da tenienta
coronel de Estado Mayor que existe en el E!:itado
Mayor Central -del Ejército, al de igual empleo y
Cuerpo D. Joaquín Fanjúl y Goñi, I\cttia~ml1nte en '
situación de dispótJ.ible en la primera región.
23· de febrero de 1!)'~4. f
Señor Ca,pitán general Jefe del Esta'do Mayor C~n- S'e desestima' petición del' comandante 11;:1 fnf.:l.nte-
tral del Ejército. na .D.' Salvador Azara. Heredia. dispon.ible en la.
primel'a' región",,' en cotnoisión en la Sección de
Safiores Capitán 'general de la primera reg-ióne In-. ,a3uste$ y Hq'ttídaGiones de los cuerpos disueltos del
terventor civil de 'Guerra y Marina y del protccto-}· ;Ejército, én. la q~e soI,f~it.a .de!,eeho preferente para
rado en Marr~ecos. ocupar dEl$tmo en el MmlsterlO de la Guerra.
. ,: ;,1' ' .. " .. ' ~ -23 de febrero de' 1004.-
.~ñ~ Subi.ecret8.Í1Ío· de' este Ministerio~
. Señor. Capitán general d~ la primera región.
. Circular. 'Oon objeto u.ereaHzal" en su intcg;ri~' ". r - I .l. ...,
dad el progr~ma'dé'~jeretcios de tiró 'contra aerO"'· ... " 1) _ :~.,. -
naves, qu~ la pt:imeraSe~~i9P.4l?.lil.:;Escuela Cen; Sedeaeát-~'~¡petki4d~lcapitán dé tti.iantoria'.
tral de Tl:t'o Y..l.a .4lil, Ccnnoatcy, ,B.o.mhardeo aéteo n: l\:usibi.<:l,· '~izMa.ef!tro, del batallón expediciona-
efectúan ,en Los Alcázares,. y qtte'pbr ca.usa del· . ," d
mal tiempo no podrán terminarse para el día !~ . río dél ,regimiento Gerona núm. 22, en súplica e
del corriente" ae ampHa. el plazo ,de eiecueióri mar- q,ue se ]~ permita concursar los destinos que oeu-.
cado por la real orden de 18 de .enero último: :l'J."an:en.. l.a plana mayor·de·Su'cuerpo.
(O. O. núm.' lB), hll8taet.29 dél ·actual'tdea.. cm.~ ., .. ,23 de febrero do ;19'M:.
tinuando en' tal l?~aHd&;dhasta'dic:ha. ',~~á. to~o .. Sefior Capitán general de la: quinta re~ión. "
-el personal y elementos que en ella se detalla, ... - .
y carj"ándo.lle los gastosa' la partida de 80.000 pe--"" . \
setas a que se refiere la mencionada disposición.
26 de febrerO de 1924.
...
Se desestima la petición del capitán de Infante-
tia D. .P~o Rodríguez Aln¡.eida, del regimiento
, ' Se desestima petición del capitán de Inran~~& '.
,D. Luis Rodrí~ez Polanco, delba.tallón CxpedIC10'""
·D. O. núm. 47 26 de febrero de 1924 , 623
~ nano del regimiento Vergara núm. 57, en súplicade que se le permita concursar con los del mis:..noi empleo los destinos que ocurran en la plana mayori de su cuerpo.I (b 23 de febrero !le 1924.
~ Señor Capitán general de la cuarta región.
~
Se desestima petición del capitán de Infantería
D. Mariano Parellada García, del batallón expedi-
eionario del regimiento Isabel TI núm. 32, en.
lo que se refiere a poder solicitar la plana mayor
de su regimiento, pudiendo hacerlo de e.a.mbio de
destino. y regreso inmediato a la Península una ve"
cumplido el 'plazo de obligatoria 'Permanencia en
Mrica acompañando a la papeleta de peticion la
correspondiente liquidación.
23 de febrero ~e 192·1.
Señor Capitán general de la séptima región.
Se desestima petición del capitán de Infantería
D. Emilio Pardo Salinas, del batallón expediciona~
río del regimiento Aragón núm. 21, en gúplica de
que se le permita concursar con los del mh!lw) mn~
pleo los destinos de la Península sin haber cUHlpli~
do en el que en la actualidad sirve,· Pl::ft) d pcr·
manecido dos años en Mrica.
23 de febrero de 1!1z.!.
Señor Capitán general de la quinta región.
El capitán de Infantería (E. R.) D. Balt1.o111ero
Emperador Galá.n, de la Zona de Rec1utnll1icnto de
Barcelona núm. 18 y prestando sus servicios en el
Cuerpo de Seguridad, queda afecto a la de Bilbao
núm. 32 para el percibo de sus haberes.
23 de febrero de 1924.
Señor~. Capitanes generales de la. cual'ta ;y s~xta.
reglOnes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
EMPLEOS HONORIFIOOS
Se concede al alférez de Infant~··lill (E. Ro) reti-
rado por Guerra, teniente honol'1!lco, D. Francisco
Carbonell Alcaraz, el empleo de c~pi.t¡¡,r~ honorHico,
con la antigüedad de 6 de mar.::o ,te 1921, por re~­
nir en dicha fecha las condicione'! qu~ se dctenui-
nan en la ley de 29 de junio de 1918 (C. L; nUme-
ro 169) y en real orden circular de 2 de junio de
1921 (D. O. núm. 120), él cual seg-uil'á cobrando por
Guerra.
23 de febrero de 1924.
Señor Capitán general. de la tercera. región.
. .
Señor Intertentor civil de Guerra y r.1a-ri.na y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Se concede real licencia. para contraer matrimo-
nio a los suboficiales y surgallt,s de Infantería que
figuran en la. siguiente relación.
23 de febre!'\} de 1924.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generalc::. dI": la primol'a, s-,gun·ia"
quinta y sexta regit)l1~s y Comanclantl! Roneral
de Ceuta.
. .
Pecha de la acordada
detSllpremo
f!mpleos NOMBRES Dettlllos Nombres de las contrayentes 9Mu .;.-
-
Suboficial. •. D. Antonio Muños F'ernánd~ Reg. Ceuta, 6() .............. D." Brigida Sarmiento Rodrí-
guez ••••• Ji ••• " ••••• J' 8
Otro •••• oJ" ,.. Juan Cañas Montes ••••••• Grupo Fuerzas Regulares LIl-
» Manuela Garera Medina•••rache,4 ...• I ••• , ......... , 8
&r¡ento•••• Moteé! Gómcl Gon:cl,lez •••••' Reg. Lealtad, 30 •••••••••••• " Atlselma Bayo Ballelltel os • S ebro.• 19:1Otro." ...... Antonio Chamorro Suazo•••. Idem Alava, 56 •• •• .., ••••. ,.. Francisca Garda Gon%ález 8
Otro ••.•.•. Javier Martfn Antoilana ••••• Idem Pavla, 48 •••••••• ..'. " Juana Gons4leJ Lópe: •••• 8
<>tro ,;,' ....... AntoJil.Ío Be1d& P~rez ••• l •••• Idem Saboya, 6•••.c fA ••• • ••• " Maña. Bojx Pllfá ••••., •••• 14 , .Otro .......¡ • Manuel Arenaa Art!valo ••••• ldem Valladolid, 7 •••••••• .. kUI" Marla del Moral Me-
dlna.................... 14
- REEMPLAZO
... Se confirma la declaración de reemplazo por en·
il¡~o, a partir del día 31 de enero próximo pasado! :residencia en Lugo, del alférez de Infantería don
eaús Vilas Rodríguez, del regimiento Vergara nú-
'tuero 57. ~
.' ' 28 de febrero tia 192(.
téñor Oapitán' a'eneral de la.' octava reiión:' .
, 8&iiorea Capitiin genoral de la cuarta rea'i6n e In.
tcuventor civil de Guerra y Marina y del Pl'otecw
tarado en Marruecos.
RESERVA
'~e. concede el pase a ~ituación de reserva con el
~,; er lUensual de 450 ~aetas que percibirá desde
1.° de marzo próximo por la Zona de Reclutamiunto
de Madrid núm. 1, a la que queda afe\ltv, al ca-'
pitán de Infantería (E. R) D. Andrés López Alcalá.
con destino en la reserva de Getafc núm. 3.
23 de febrero de ll:1'¿4.
Señor Capitán general de la primera región.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Gue~rn.
y M~rina,. Intendente a'eneral militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Circular. Se concede a los oftci~leg de Infan~ria
(E. R.> que ftwuran en la.l!~guiel';lte relaci6n, la itt'tl.-
tificaci6n anual de efectIVIdad que a cada uno 8G
le señala, y a partir de las {echas que 3e indican.
-23 de febrero de 1924.
Señor...
Ca
T,
Motive por el Pecha en qne deba
'l!'lIIpieosel
q~e le lél cGllcede Oratlll-
i!mpleo KIal la ¡¡ratlflcaclón
empezar a percibIrla
dcb~ CÍfttela~
){.1l0Jt~li Detslln•• tltlIaciÓn llCtlIal d.e 1.. Interellld.1 Cllol6n annal
Ja.~ A/i0l de AAoI de en pesetas Mel Mo
servicio oflclal Día
.
- -
- -
D.J~Mon.serrat Lecha ••••• •••••• ••.•• Demarcación reserva Ternel, 69 •••••••• ,. 26 J.300 marzo. 1924
• Enrique Caballero Ortega ••••••••••••• Idem Barcelona, 51 .................. ,. 27 1.400 idem. 1924
.. .Angel Trandez Vida!•••• a *.............. Caía recluta Barcelona, 51 ••••••••••••• ,. 26 1.300 ídem. 1924
,. Ismael Sepúlveda Cruza••••••••••••••• Demarcación rva. Antequera, 30 ••••••• ,. 26 1.300 ídem. 1924
JI Francisco Gregorl Bañuls •••.•••••.•.• Idem renerife ".............. "11 ••••• 11 • ,. 26 1.300 ídem. 1924
,. Cayetano Mesas Real.................. Idem Almena, 49 .. ".............. 11 ••••• ,. 5 500 ídem. 1924
,. Tom4sMartfn Gonzalo•••••••••••••••• Ayudante p'laza Madrid ....... , •~ ••••• ,. 27 1.400 ídem. 1924
•2> Francisco Castaño Catalá............... Demarcaaón rva. Valencia,3ó ••••••••• ,. 27 1.400 ídem. 1924
,. Salvador Grau Apañci •••••••••••••••• ldem Játiv~ ':lB•••• •••••••••••••••• ~ •• ,. 26 1.300 ídem. 1924
,. Bonifacio Gracia Be1lón •••.••••••••••• Zona, 1 y ue~ Stguric1ad .......... ,. 26 1.300 dícbre. 1923 '
:t Antonio Mangas Lozano •••••••••••••• Demarc. rva. mora, 88•.•••••••••. ,. 5 500 marzo. 1924
:Jl E.reqWel Martín Uzaro ............... «. ldem Valladolid, 86 •••••••••••••••••• ,. 27 1.400 enero. 1924
]Ir l,..ttca:s 5'im Merino•••••••• '" •••• ,., .• •• Zona Valladolid, 36••••••••••••••••••• ,. 26 1.300 febro. 1924 1
~ Capitan.es ................ a ~ ,. Anto.uio Torres Guerrero ••••••••••••• Ayudante plaza Valladolid•••••••••• : ••
:t 27 1.400 idem. 1924
,. Raimnndo Garzas Quintanilll.•••••••••• Demarcación rva. Ciudad Real, 7•••.••• » 26 1.300 marzo. 1924
,. M.an1¡.eI Morón Ballesteros ••••••••••••• ldem Mondoñedo, 101 ................ ,. 27 1.400 enero. 1924
,. Raimundo López RegaI ............... Idem Lugo, 100•••• ".".11 ••••••••• ,. 1, ,. 26 1.300 febro. 1924
1-- Julio Puente Abad.. •................ Secretario causas Ceuta. "•••• 11 " ......... ,. 26 1.300 agostli 1923
,. Melecio Domfnguez Oanin ••••••• ••• ~ Zona Murcia, 16 y Cuerpo Seguridad. t • ,. 26 1.300 marzo. 1924
,. Jaime Oavili Escribá.•• ,. ........ , "11 ......... Demarcación rva. Alcoy,41 ••••••••••• :t 27 ~.400 ídem. 1924
,. Pro Alvendea Villalba ••••• •••••••• ••• ldem Oribuel., 42.................... ,. 26 1.3(.,0 ídem. 1924
,. Prancisco Mox¡ado Vaz. •••••••••••• ,. ldem Zafra, 12 .......... , •••• , •••• ".... , ,. 26 1,,300 1 ídem. 1924
- » 22 500 julio .• 1918
,. 23 1.000 ocbre. 1919
lt Dionisio R,odrfgnez Molina ............. Sargento Mayor Tetuán (Situación rva.) ••
,. 24 2.100 ídem .. 1920
,. 25 1.200 ídem. 1921
:t 26 1.300 idem. 1922
:t 27 1.400 idem. 1923
:t Agnstln S4nchez !farlfn ••••••••••••••• Demarcación rva. Salamanca, 90••••••• ,. 2Ó 1.300 marzo. 1924
;; Felipe Alemán Vícente •••••••••••••••• Reg. Navarra, 25 •• 11 • 11 ......... 11 .......... '30 1> 1.000 dícbte. 1923
lO <lr.c¡orio Corredera Rubio •••••••••••• Demarcación rva. V61ez-Málaga, 29 ••••• 32 » 1.200 marzo. 1924
,. Oregorlo Celaya Magno••••.•••••.•••• Reg. Constitución, 29•••••••••••••••• 34 :t 1 400 ídem. 1924
:t Oregorlo PéreI: Carrasco Cor~ •.••••• Idem Bailén, 24 11 « " •••• 11 ..... " " '! ....... 25 ,. 500 idem. 1924
• M.a:nuel Ortega Portillo••••••••••••.•.• Zona Madrid, 1 YCuerpo Seguridad•••• ,. 10 1.000 ídem. 1924
lt Isidoro Canillo Oarcla•••••••••••••••• Demarcación rva. Osuna, 19 ••••••••••• ,. 10 1.000 enero. 1924
. :t José' Vila Pa.z" ••••• "...... "••••••••• 11 11 ldem LUlO. 100.. "............. , .......... ,. 12 1.200 febro. 1924
:l Salvador Tomaseti Carltat ••••••••••••• Bón. caz. Talavera, 18 •••••••••••••••• 25 :t 500 enero. 1424.-
lo Tenientes ..... a." ••• a a ••• • Cayetano Vega Sierra .•••••••••••••••• Ayudante plaza de Zara¡oza.•••••••••. 35 ,. 1.500 febro. 1924
:l Oraciano- Sánchez Limeres •.•••.•• ••• Reg. Ordenes Militares, 7'1 •••••••••• 25 » 500 junio. 1922
» Antnnio RaluJ Abad................. Bón. Caz. Gomera-Hierrro, 23 •••••••• 25 :t 500 febro. 1924
" Demetrio Murlno Esteban ••••••••••.•• Demarc. rvt. Orotava.................... 25 :t 500 enero. 11)23
» Enrique Blázquez Ouixar6 •••••••••••• Reg. MtIi11a. 59 •••••••••••••••••.•••• 3; ,. 1.500 idem. 1924
:t :Pedro Cárdenas Ortega•••••••••••••.• Idem •• "....................... "•••••• , g~. ,. 1.500 nobre. 1923
,.. Luis Rubio Uriarte........ ti .............. ldem Ceriñola, 4.-2 •••.•••••••••••••••• ,. .. 1.400 ocbre. 1022
El misIDO.. • .. .. • • •......................... ~ " Idem.......... "•• • .............."••••••• 35 :l< 1.500 sepbre 1923
.' .. -
\D.!..~ Pérez .. , ••• "........... ldem Isabel n, 32............... " t ••••• 25 :t 508 dlcbre. 1923
.'~
~
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pnerales de ,la prittnera y quinta.
28 de febrero de 1924.
del OonMjo 'Supremo de Guerra. Y'Sefior Presidente
Marina. _
Sefl.ores Ce.pita~
regfQat&
Se ooocede1'e,aI. l1cencla p.ara contraer mp.,trlmoñl0
al sw.ooti-c1al y 'se.~nto de Cabal1et1a que se relacionan
So CQnt.1nu~~n.
MATRIMONIOS
INUTI~Ell
Ca.usán baja en él 'Ejército Jos soldados de los regi-
mientos Lan'061'al Espafia y Cazadotes Albuera, 7.° y ~.o
de Cabiillerfa., 'respectlvl!Imente,' BenJgno de la Cal Bu-
goaf Jérl6n1moSantos :M:a.I'(()S/ Pot' 'haber resulta40
lPltl1ltnes par. el servkl0, gef[alá~oles el Consejo Su-
p:ooinó de G~ Y il:arma clb haber p8.l!lro que lea CI,·
rI'esp<inda. '
.', ", 28 de febrero de 1924.
Settores Capit.ít,neá· ¡¡;enerales dela., sexta y séptima. re-
'glones. '
SelWr' PI'e$fdente, de¡ Cónsejo Supremo de 'Gue:rr.a :y
?larlIllfl..' '; "
DESTINOS
Los soldados del 9.0 regimiento de Arti,1ler1a ligera
Roque Navarro Zap.ater y Eugenio Caja! OrUz, pasan
destinados al de Larx:eros del ~y, 1,p (le Caballet1a,
con las categorfas d~ hEll."I'8.d.or de segunda Y te:ro~t'..1,
respectivamente.
23 de lebrero de 1924.
Seflor Capitán general de la quinta reg16ll1
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en' :Ma.r.rueoos.
semA. de tablllarlll
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernrimerario sin sueldo"
al comandante de Infantería D. Luis Moragués Ca-
bot, del regimiento Jaén .n:úm. 72, quedando ads-
cripto para todos los efectos a esa Capitanía gen~
ra1.
23 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Se;ñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo"
al capitán de Infantería D. Arturo Sanz Tovalina,
del regimiento Sicilia núm. 7, quedando adscripto
a la Capitanía general de la. quinta región..
25 de febrero de 1924.
'Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr<?tectorado en MarI!lecos.
ID Oenera! encarpdo del desPlflCbo.
LtllS Blnl:Y:tJDEZ 1lB: C.ASTRO y To.b08
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Pecha de la acordada
del Supremo
Clases NOMBIU!S Cuerpos a qne pertenecen Nombres de las contrayentes =
Dla Mes Allo
--
-
Suboficial •. D. Máximo Moreno MarUn••• Reg. Caz. Alfonso XU, 21.0 ••• D.· Piedras-Albas Res Do-
Sargento•••• Pedro Pérez Garay •••••.••• Idem Lanceros Rey, l ••••••
minguez •••••••••••••• ;4 Cebro. 192 .(
~ Marina Crusells Ribe••••• 14 ídem•• 19.704
•••
el Oeneral encargado del despacho.
L'OE .Bmu.mImz DJI O.&&T.OO Y -l'OM:A:l
Bases para la convocatoria de lQl eurso de 76
meeánIeos-eonduetores-automol'IlJgas
CI:reular. ';¿ua en la Escuéla Automovilista, a cargo
del Arma de Po rtillería, afecta al Parque regional de
la séptima regi6n, se celebre el curso reglamentario
de mecánicos-conductores-automovilistas Y conductores-
automovilistas, entre individuos de Infantería, Caballe-
rIa, Artillería, Intendencia y Sanidad Militar, con
arreglo a las sIguientes bases:
23 de febrero de 1924.
CONClffiSOS
$eulón de ArllHaríll 8,a De&ie el día en que se incorporen a 13, Esc.te-la, y mientr-dS permanezcan en curso, cobrarán estos
obreros, además de su .haber, un jornal diario de cin-
co peseta:s y ,'na ~atificaci6n me.nsual de 30 peseh"
para aloJamIento; SI alguno prefirIese estar acuarte.l'l-
do, dejará de percibir esta gratificaci6n.
9.a Las' pL'1.~~l.S del concurso que no sean cubiertas
con obreros !i.I'atlos de Artillería se cubrirán con ca-
~~ y. soldad?s de las distintas Armas y Cu.erpos del
EJercIto, ek:gidos por la Escuela entre los que asistan
al c"';lryo de conductores y 9-ue reunan las siguientes
eondIclones:' tener buena aptItud para conducir, 7 ser
de alguno de los siguientes oficios: mecánico-conducto.::-
automovilista., mecánico ajustador que haya. trabaJudo
en talleres de reparaa;6n de autom6viles, montador de
m.otores de expklsi6n. de vapor q máquinus el6ctl'ic/ls.
aJ~tador. tornero. tener. a jUiCIO de la Escuela. lá.
aptItud necesaria. demostrada previo examen si se con-
1." Se abre un curso para cubrir 75 plazas de mEfo' aidera. preciso.
cánicos oonductores-autcxoovillstas de ArtmerIa. previo 10. Estos 65 alumnos estarán acuartelados en 101
curso seguido en la Escuela. Automovilista. de dicha locales designados al ef€cto en el regimieI:l'to de Ápti-
Arma. HerIa de po81ci6n.
2." Dichas plazas serán cubiertas con 10 obreroe 11. Desde el dfa en que estos 65 alumnos empiecen
i:l!iados de .\rtillerfa que reunan las condic.j.ones que a segqir el curso de mec{m'icos-conductures, disfrutarán.
se marcan en la base 4.... y las restantes, con cabos V ademáS de su haber, un jornal diado de dos peseta.
soldados de las distintas Armas y Cuerpos del Ejércl- 50 céntlnu:ls. .
too de los que asistan al curso de conductores del pre- 12. Estos alumnos, en _el momento que sean elta-
sente a1'.\o y rc\lnan las condl.ciones que se maroan en minados en la Escuela y dados de alta como mecáni-
la. base 9." cos-conductores-automovi&3tas, v.asa.rán, sI lo desean. a
3.. Los obreros flliados de Artillerla que aspiren o. continuar sus servLcios como obreros flJ1ados de Arti-
ocupar al,guna de las plazas del conoUl'lJ), lo solioi· Heria, ingresandot desde luegO, en diCha cl'8.Se 81 hubie-ta+'án en inatancia escrita de puf.lo y letra. de los lote- se vacantes de ooreros flliados, o siendo eoloca.d08 en
résados, y dirigida, por oondu.cto regIa.mentario, al el escalafón de ~rantes en espera de colocac16n si
sefl.or coronel director_ de la Escuela Automovilisia. y no hubiere vaca.ntee. .
Parque de ArtillerIa de Segovia., en la que manl!esta· 13. El curso de mecánloo8-COnductores.a.ut9movilil-
rán su oflcio, y a la que acompatlarán: copia de la tas durará seis meses, sin perjuic.lo die que la Eacueltt
media fllia.ci6n. hoja de C~t1goa. el. cert1ftcado médico dismf.nuya BU duración para aquellos que, a su ju1cI.O',
a. que -se refiere la base 4:",~ y cuantos certiflca.dOl!l y consigan en menos tiempo los conocimientos suflclentelf;
documentos consideren o:pormn08 para acreditar ll18 14. Une. vez terminado -el CUI'!O, lósalUmnos de ani·
conoC'lln:Lentoa. , '- has clases aprobadOl'l J;l'IISarátl a prestar servicio a Id
4.& L<>a prLmeros jet'~ (ia 1013 <lIetrp<ls o depe!ltldenci8JJ unidades,centroB y d~cfas de las diferentes Al'"
én que '1óS solicitantes sus 116rvici08 hará.n: ~- mas y CUerpee, qua tengan' plantUla. de· meeánioo&-ooI:)o
ter si :rentli6IJ 183 Bi~~-~o~"'¡;:'d~n ductore.s-aut<:tmovillstas o ('u¡Y()S sat'viclose:z:ijan PStlt
t~tar1€El a 108 solicitantes tres af108 pa.ra eumpl1r lltl. cJ.ase de obreros.
!Ut1mó-'í'eenganche;b, eoIIdool;a: ;i:ntachabl.; ',o,~ 15. TódioI los alu.mnoa llamados deberán presentaI«!
tez, constitución, aptitude!l !fsJ.c.as para el !'lWJ,1c:l.o de ron su primera puesta eompleta, prenda. Y guantes df
autom6vúle!, flIIJIeciadoa por 'reconocimiento del médico abrigo. _ - • ..'
del <¡entro o dependen<11a, _qJ.!.e.,xaminará. con prel'e- 16. Loe viajes de incorporación a la Escuela Y r.-
reDcla. la visión, que debe ser' oormal l!ll1 a.mboS <YJOBl greso a stll8 Cuerpos 108 realizarán por cuenta del-~
lIiW ntngdn grado dl" mlopfa ni da1tontsmo~ ~tó al, tado. dlStrutando durante ellos de los l!IOCOry'Os de mif't
temperamento. 110 deberá exiStir predDminio del s.ta- CM que seti.ala. el :real dJt1icreto de 22 de octubre ~
tema. nervio9:lj se acompa1\ará. a lA instanoia, ~C,... 1923 (D. o: nlltn. 2m5). :
do médico de este rooonoclmlentoj (1, se:t' .le ofic.to: 1'1. El eu:r'io dará. prlndp:lo el 15 de abril pI'\'5J:l~
ayudante de lUa.quinista, ~r, tornero, armero! '
gáa1st.'l...electrlct'lril.j a igualdad de oondiclonee, ea dara B8IIeI para la atnIYOCIltm4 /te lID C'ln'SO -4e -p~nci'a. al :/:lola- ESr el orden .wJ. que se estAblecen, ' éonduetO'1'el"aut<m1oTlIlltu 'i
Y. al tiempo :tue les aIte para. aun't~1ir BU eompro:lfo' 1" ~ó abre concurso para cubrir 217 plal'.!lIl de 00__
- tl.adJ1 a1JQ~ ~~=~nt~cr:w~l~~~':úC:~a~to: dudto~'l\utomovillsta!l de Art1l1erta. 125 plazas de 00:
'1'83 U ar cu °tftulo dado por' • ~ueJ.s de Aut¡:>- ductores-I\.utomoviliet!lll de Infantertn. y 313 plU'lUl '1
movut:l:' :fUArtillma o «oarneb civil será. preferl- cOltductor••automovilLstns de Cabnlle1'1a. con ca.bo~r1f
mo'V B e b i 1 '1 nc rso soldados de 1M respect1vns Armn...q, v Oil'() para. cU
do para ser llamado ~ cu r r p aza en e co~ ter- 180 plazns de conductores-automovti~J!lbIlS <le InteJ~detl~
6.- El plazo para la ad.mi8i~n de instan cia y 90 plazas de conductol'l'S-nutomovilistas de S6"
minará el dfa l:" de marzo pr6:t mo. ad'm~16n serán nidail. Militar con cabos -y soldados <lo los respectivot1l!;r:il:d~n~ i:ZJ:~i:ll~~ fú~:d¡:tea· ros 10' &01101. j Cuerpos, previo CUl:'flO .segUido en la Escuela de AU~
• i d 1 4_ arreglo l3. las m.ovilistas de Artillerla,1la.ntesqU'e, a. "me 0. e. a mJPLlla, _~.C?~n , (f & Los aspi""an~-;" n dichas plazas 10 rollcltarán enbases 4.... 'Y 5.~. reunan mejores OOuw.c:wnes. ' ...., ...... """ "" _. ,
Señor..•
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bre fech'll.S ! presentación en la Escuela y prenda.
con que han de realiZaI'la.
El curoo comenzará el 15 del pr6ximo abril
. Se concede el pase a supernumerario sin sueldO',.
con residencia. en esta regiónj al comandante de
Artillería D. Juan Fernández Zapatería. dispbni-
·ble en la misma.
'El'lIJ!'lldante de 'ob~ 'dé los 'Cuerpos' aubalternHI
de Irli61\ieroll' D,JUH'M CuttIló Gándarl}> da la Cc)ot·
niandánqia de 8altttn-.1\é,'" pasará. destu1ado a. •
. de'MElnr' ,I,j ".", ,
, \'~ ~., ' '. :' 25 Q.e febrero de 1924'.
, Señor~8 Capitán' gehe~a.1 ~e la ~éptima. reiión Y Oo-·
, mandante' Q'Ilrier¡j,I 'ae 'tt!:ellLJ.la:; '11 '
Señor IhteT'V'éntot ciVil ';d~IG,?:errll' y Manr,l.\ :-. del;
.'PrUté~!6~d6" en: ·'.NNit~ood3.' ,.,' '
Los sargentos .de In¡-enierps q~ figuTaIl' en la
siiuiente" relaci'Ónr piularán destinados a los euer-poa...qu~.~n la miama.: se.in~c_., C
" ' ' " ; .2lí de f,ebrero de 1924.
, >, \, .• ",.) " •
Sf,ñQ~ 'ca.Pttáil~': a-e~r~~;~,~ :ia, q~inta región.
V de Canarias .y CoWilol1dante8 ¡-enerales de Ce~...
, tI' Y iMelilla,; , . ".' .
~or tn~~~pto'r dVlil 4e' Guerra, ., Marina'~" del
"'PlOteetar~ en lia.nu~ .. ,·¡ c,' .' ' ,
Teófilo' .Anp.o :Mah.í~~.,~,lA' do~andaneia de-
Ceu~ al Grupo de Tén.erife.,,' ,
PedrQ de DielW López,' de la Sección de Tropa de,
1& AC;aé/,$uia d~ :Ina-e'liemS/ a 1ft¡ Coma.ndane1a..
de Ceuta. T "f 1Sergie:tMillárt Martín, del' Grupo de enarl e. a ~
"Cti1n8ndaneÍa de' ){elilla¡ , ;
elel.
.... I
DESTINOS
Secdtn de (Blenleras
CURSOS PRACTICOS
25 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor' civil de Guerra y Marina y
Protect9rado en Marruec98.
el OÍ!oeral enc:ar¡at1o del despacho,
Ltll9~ »W C.tS1.'RO y To:l\lU8-
~instancia dirig¡'da, por conducto reglamentario, al ce-~ ronel director de la Escuela de Automovilh.tas y Par-ó que de Artillería de 8egovia, escrita de puño y letra~' de los inwresa.<los. En ella manifestarán s\hofl<:io y laacompañarán CQl1 la copia de la media fi.liad!'5n y hojaO 00 <castigos, .el certificado del reeonooimiento médico,según se establece en: la base a.a y de cua.ntos docu'-r. mentos y certificados consideren oportunos para ~re-d11:ar sus conocimientos y aptitudes. Se autoriza asistir al curso práctico en el segun-
a.a Los primeros jefes de los Cuerpos, al cursar las do regimiento de Artillería ligera, al alférez de
instancias, harán constar que kJs solicitantes reunen las complemento de dicha Arma. D. Nicolás Escoriaza
condiciones estipuladas en JoB apartados a y b Y e; a, Averly, del noveno de igual denominación, conti-
pertenecer al último reemplazo incorporado a filas; b. nuando pertenecien<IOa-"éste último cuerpo mien-
conducta. intachable; e. robustez, constitución -r aptitu- tras se encuentre en segunda situación del servi-des ÍlSicas para el servicio de autom6viles, las cuales
serán apreciadas mediante reconocimiento efectu.1:ío. cio militar. .
~~c:: ~~:6~e\~e~,d¿~~ ~~a~=~ ~: im~ ! 25 de febrero de 1924.
oj:¡s, sin gÍ'aOO alguno de miopía ~i ~t<;>J}.ismo, y ~es- 1Señores Capitanes generaleElde la primera y quin,..
pecto. al tempe~mentD, !ID de~ra eX1St~ pred?ill,lllO ta regiDnes. '
del SIStema nerVJ.oso; se acompanará a la InstanCIa ~er- ! __
tificado médico de este reconocimiento. 1
4." Serán preferidos los aspirantes que posean aigu- ! SUPERNUMERARIOS
no de los siguientes oficios, acreditados cou certificaetJ
'de trabajo, que, a juicio de la Escuela, ofrezcan ~8.S
suficientes garantías, o examen reaI:izado en el Gue po,
con arreglo a b dispuesto por la real orden C1I'Cular
d2 12 de julio de 1922 (D. O. núm. 155): mecánico-'l)n-
ducror-automovilista, conductor--automovilista, mecánico
ajustadDr que haya trabajado en talleres de reparación
de automóviles, ajustador que haya trabajado en la mis-
ma clase de talleres, montador de motores de explosión,
de vapor o de máquinas eléctricas; mecánico ajustador
carpintero que haya trabajado en talleres mocfmi¡::os
mane,iando m{¡quina.~, herramientas, montador de cual-
quier dase de maquinaria.
5.a • El plazo para la adm.isión de instancias teruu-
nará en 20 de maI'ZO próximo. Terrnin'-!io este plazo, la
Escueh. elegirá. de entre los solicit,tntes los que !layan' . _
de cubrlr las plazas anunciadas, teniendo en, cuenta l!:lB
condiciones que se sel'1a1an en, las bases 3.a y 4."
6.a Los alumnos estará.n agregados al rcgi.thLenlo de '
Artillerfa. de ~ici6n, alojándose en sU cuarwl, y du-
rante el eurso disfrutarán de un plus diario (t~ O,2i
pesetas, con cargo al presupuesto que para. estue tn¡;-·
sos formulará oportunamenre la Escuela de Auooino- .
vllist.as de Artillerta.
7.a Una vez terminado el curso. loo alumnos e:pt'V-
baQos pertenecientes a. Infanterta, Caballerte. y Artille-
fla, serán nombrados cooouctores-autooJovfJJ,stas e .:.rán
~ prestar 9US servicios en las unidades, centros y, de-
~nc¡'as de estas tres Armas' que' tengan ~tom6v1­
• pesados o cuyos serv1ci<Js lo exijan. sleOO() nombra-
&le, y destinados ~r las Secciones respectivas;' los tIe
P:ttendencia y Sanidad Militar, -con el mfemO' nombra:-
tnJ.ento, prestarán Sl,tS servici08 eu las unidades, ce'}-~ 1 <leIPendencias de SU$ :ra;pectlv08 cuerpos que es-
toe organismos designen.
8.- Todas las clases y SQJdad~ ~l~ a secr;uir el
Ctlrso de <lO~ootares~U'tomoviIistas debérán p¡reaentar-
~ en la Escuela, en la lecha exacta en que sean cita-~ oC@ objeto de no~ la m~ha.·de, la lilS-
''''i'-'Ccl<l'n Eltle· en dlch:b centro se aigUe.' .
,,0,a AL presentarse 'loo alumnos en la. ~uela. para.
lIllIuir el Cl.lrso de conductores-automoviljgias le har1n~ las siguientes prendas: primera pueata eomplet'l,
,..:~nd¡¡. y guantel;l de abrigo. , " '
' ..,La. Escuela quedo. atltdrlzada para eI¡.t:ré¡ar a 4lIi;.tl1nnoa incorpora¡iosaquellaa ds, d1cnl.(. pr9ndall '.loe
IJ. talte en el mOJ'l1onto 'de ·180 preeentacUln, 'coh CArgo
cuerpo de su proced.enc1a.
, lO. l..os viajes de inoorpo:MC16n a [a Escuela y de
"1JIIreso !1. sus cuct'Jlos ea harán por cuente. del. Estltlia,
tlitr1itn nclo dltt'itll to ellos de los socorros de lnfl.ro1úi:
ZJ:¡tle seftllJa el roa1 decreto de 22 de octUlbre de '1928
, . O. MIll. 235).
.f:..~ coroneJ'9S y primeros jefes deloll cuet'¡:los y unt'"
~ 'a quienes afecte ~tll.. convocatoria. ~da¡rán .1¡a.. ,1ia-',~,'t>.r P11L'\llc:dnd a In miSma, con iJbjeto de que llegue
e\ 'ó:)nocimientto de su. troPá; y tendráp muy en cuenta
~1. qUlil se preceptut\. enlMl\b_ '~va y novena so-
26 de febrere de 19U O. O. ltWn. 47
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:MATERIAL DE INGENIEOOS ORGANIZACION
Se aprueba., para su ejecucl6n por contrata, el p1!O-
·yecto dé edilicios para el regimiento de Pontoneros en el
.soto de Almazora, de 2ia.rago.za, siendo su importe de
13G.343,50 pesetas, cargo a «Edifioacion.es milita.res>.
23 de febrero de 1924.
Sefior Capitán gener,al de la qu.inta región.
.&ñores Intendente general militar e Interventor civ.il
de Guerra J Marina y del Protectorado en Maruecos.
Se aprueba la seguma soluci6DJ del proyecto· de ro-
tlertizos para alojar el material ill<lisp,ensable del cuar-
Ii;o regimiento de Artillería pesada, en el cuartel de
San Rafael, de Córdoba., cuyo pres~uesto, importante
,24.980 .p~tas, será cargo al crédito concedido por la
ley de 29 de junio de 1918 para q;Edificaciones militares:t
,ejecutándose las obras por gestión directa, como cóm-
pr~ndidas en el caso primero del artIculo 56 de la
vigente ley de Administración y Contabiliad de la Ha-
-eienda. pl1blica.
23 de febrero de 1924.
Sefior Capitán ,general de la segunda región.
&tiores In.'tEmdoote g&"; ra1 militar e Intarventor civU
de Guerra y Marir j del Protectorado en. Marruecos.
Dada la conveniencia de que el Depósito de Pla.-
nos y Archivo facultativo de Ingenieros. funcione
con los caracteres de Comandancia exenta, se nom-
bra ingeniero comandante del miSmo, al coronel
D. Francisco Susanna Torrents; jefe del detall. nI
teniente coronel D. Pedro 8ánchez Ocaña y León;
quedando como ingeniero afecto para los servicios
que se le encomienden, el capitán D. Francisco Gi-
meno Galindo, todos ellos con destino en este Mi-
nisterio, simultaneando estos cometidos con el que
en el mismo tienen asignado y sin que esto su-
ponga aumento de devengos por concepto alguno.
25 de febrero de 1924.
-
Señores Capitán general de la primera región y
Subsecretario de este Ministerio.
ID Oel1eral encarpdo del despac:bo.
LUIS :B!mM.uDEz llK CJ8TRO y TOlOS
• ••
SlttláJl de sanidad ltIlbr
DESTINOS
S8Cd611 deJuslldav As1U1toS generales ~.
, ~E¡STINOS
f3~, d~tina a la auditória de la texta re¡i6n, ~
tl:~dltor d~o división, D. Ra:f~l Santamarina. Tol!l"ll'~ c1Í1pqtlibl.e en la primara <F).
25 ~ febrero de 1924.
~~:óo~ Capitanes ¡oen.eralel de la primera y .exta
o "tiOUet. ."
, Señor Iu~ntor civil de Guerra y Mflrina .., dr!i.
.,~e en Marru(!ll'X)l. o
l!l aClluaJ ""etrlt.do del dfltPaC,bcl,
t,.w~ • OMmlO T TolLtlJ
...
Los practicantes militares que se mencionan en
la siguiente relación, pasan a servir los destinos
que se indican, incorporándose con ura-encia. 108
de nuevo ingreso•
25 de febrero de 1924•
Señol'e6 Capitanes generales de la segunda y ter-
o cera regiones y Comandantes generales de Cauta.
y Melilla.
Señor 1J.i'terventor civil de Guetra. y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
Practiea..nte, D. Atilano Martín Pizarro, de la jefa--
, tu:ra de Sa.nidad de Melilla, a la de Cauta (V).
Otro, D. Felipe Jou Parés, de la. jefatura. de Sani-
da.d de Cauta, a la de Melina (V). '
Otro~:D. Qerardo Gavilán Alonso, de nuevo ingreso.
domiciliado en Sevilla. (fannacia militar), a l.
'jefatura de S~idail, de Melilla eS').
Otro, ~ J ua.tJ. .Pedro Ve1ascor de nuevo ingreso,.
dornictliado en el Calmar (Murcia), a la jefatura
. de .Sa.nidad de Cautl:\' (F).
f!I Oenentlelle&r¡.do del de.p.cho, .
Lúl8~ mil C491'1W 'r ToJU,l
, 1M!"
, ;
,
.......
Se rectifica la real <lirden ~ 9 del actual (D. o. n«-
tnero 85), en el sentido de a.nular el: crédito de
.'2.821.660 (pesetas, aprobado. por- real orden de 6 de
.j\.Wio de 1928, en lugar '<1el que flgul'a en aquella. dls-
:pooi1c.l6n.
23 de febrero de 1924.
.sctlor Capitán general de lA segUlnda regi6m
:Setiores Intendent&,;8'eJ'.le1'1l &nilltar e',Interventor civil .
,de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se &prU'eba, con oargo ,e. lOt Csfll:'Vlaibs as ,ripmerciP,
y para. e,leouoi6J:1; por: '¡estlljn dltrecte.,: e}.'PI1C1e::to de
~ barracpnea· UAWO&, .como ~1~16n. del, e%1.t:,s~
-en la Ronda. del Marqués del Duero, para el ~t.rC&­
miento del n.uevo m",~~i!lol 'l:4.cnlco y rcglment8.1; én Bar.
.celon'a, con presupliesto de 2"-.910 pesetas.
28 de febrero de 1924.
-Scfl.or Capitá.n genera! ,~,:le. CU'afta ~g16q.. ... • ',.
:3eftores Intendente ~net'al1l;llWta.r e Int41"'ventor civil
de Guerra y MarIne. f de'! P~rt.d.Q ••. Kftl'1'lI$Clbll.
n. O. núm. 41 26 de febreN de 192. ó2':l
Sltaoa de InstrutdóD, ReclutamIento
vCnemos diversos
DESTINOS
Circular. Los capellanes del Cuerpo Eclesiiistico
del Ejército que íi~uran en la si¡:uiente rdación,
paaan a aervir 10il de¡¡tinQJi¡ que en la. misllia tie
expre¡¡an, incorporándOlO" con ur~encia. los d(!.t;-
nadOlO a Afriaa.
Capellán primero, D. Leandro Corredor López, del
haapital militar de Pamplona, al de Málaga.
Otro, D. Domingo Borruel Coarasa, del hospital
militar de Lail Palmas, al de Pamplona.
Otro, D. An~el Barranco Sánchez, ascendido, del
batallón de montaña Barcelona, 3.° de Cazadorc,;,
al hospital militar de Segovia.
Capellán segundo, D. JOlilQ Escosa Garda, del re-
¡rimiento Infantería Bailén, 24. al batallón de
montaña Barcelona, 2.° de Cazadores.
Otro, D. Joaquín Garda García, del Tercio de Ex-
tranjeros, al hospital militar de Alcn.zarquivir.
Otro, D. Nicolás Sagese Senisse, del regimiento
Infantería Ceriñola. 42, al fuerte de Enderrocat.
Otro, D. Francisco Faya Torres, del regimiento de
Infantería Luchana, 28, al <1<' Baih~n, 24.
Otro, D. Ma"o l'~evot Antig, del batallón de Cazadn-
res Chic1ana, 17, al rCílimiC'nto de Infantería Ce-
riñola, 4:2.
Otro. D. Juan Garcín Moreno, del rcg-imil?nto ,k
Infantt'ría Toledo, 35, nI 'l'ercio de Extntnieros.
Otro, D. Manuel Jover Mil":", c1,'l fHerte de EnrIo-
rrocat, nI regimiento de Infnntl'ría Luchann, ~~.
Otro, D. Victoriano Temprnno (;nrn01'o, cid rc¡::í·
miento de Infantería Hurg-os, 36, 01 de Toledo, J:J.
Otro, D. José Gonzálcz Vnldcrrábano, de nuevo in-
2'reso en la octava r02'ión, al batallón de Cazado-
res Chiclana., 17.
¡.¡ Oen~lal cr.carl/.lll1o .1~' ';'!I'"Ci,~,
ünaB~ DI: C.~"rF(l y Te>M .I~'
Sooor...
2~ dlil f ..~rero de 1!;124.
Romeo, a jefe administrativo y Director de
lns Purquc>s de Intendencia y de eampañ:l de
Ceuta C\rtícu!o 5.°, V).
D. Godofredo Esteban Pallarés, de la lntendclwia
Militp.r de la cU$.rtu, región, a jefe adminis-
tr:tt~vo Ji Director del Parque de Intendencia
de Tetuán C:1.rtículo 5.°, F).
Ñ José Giínbert' ::::;ole1', . de dis¡:onible en' la terce-
ra región, a la íntend!ncia Militar de la cuar-
ta región (Artículo 1.0).
~\ Alberto Belenguer Pechuán, de la Intendencia
general milibr (Sección de contabilidad de
:Marruecos). a jefe del detall y labores del
Parque {~e Intendencia de Valencia (Artículos
1.0 .Y 7.0).
» Adolfo I\Ieléndez Cr:.dalso, del Parque de Inten-
dencia y otros servicios de Larache, a la In-
tendencia general militar para la Sección
de contabilidad de }'farruecos (Artículo U).
;¡, J'Jsé Sarmiento Lasuen, del Parque de Intenden-
cia de Burgos, a jefe de los servicios de la
zona, de la pagaduría de campaña j" Dilector
del Parque de Intendencia de Larache (A'r-
tículo 5.°, F).
» José Terrps Ginard, r.scendido, del Parque de
Intend011cia de Ceuta, a jefe del detall y la-
bor0s del Parque de Intendencia de Buri·os
(Artículo 10).
:> Fr:lneisro S¡~nt'lm:u'ín Lópcz, del Pprqnc: de In-
t('nd~nc¡;¡. y otro!': servicio" rle Coruña, a la
Intcnel<:>nci:1 ¡;~ncral militllT (Artículos pri-
mero v 7.°).
:t Vicente Ú-:r('Í!l. Fncinllr, <10 Dir('ctor ehJ Parr¡lle
de camp:' iia. ele la sC'xt'l rf'~\":ón y otros ser-
vicios tle Bur.l4os, n. jefe 11(lmini"tratívo y D:-
1"f>ctor e1t~ los Parr¡u('::; ele Int('nelpncia y de
cnmp:cñ:l el'! lVfplilh (Artículo 5.°. }<').
:¡, JO!':l~ Lnnzm'ote ('nno, nsce'l1clido, de la primera
Comanrla;l('in it,~ Tropas de Intendencia, a la
Jnt0!1eknc;n general militar <Artículo 1.°).
" I¡~n'1c¡o Zappino C;¡hrero, rle Director del Par-
f!ue de compaña de la octava re.l4ión Y otro::;
servicios de Lug'o. a continuar con los mis-
mos, desempeñando además, interinamente,
la .iefrttnra administrativa de Orense.
IntendenCIa General MUllIr
DESTINOS
Circular. Los jefes y oficiales del Cuerpo dc In-
tendencia que figuran en la siguiente relación, pa-
lian a. servir los destinos que en la misma. se les
señala, incorporándose con urgencilf los de Afríen.
2i dQ febrero de 1924.
St"ñor...
Coront'le.
D. Ramón Cl'l.rl"aeco Martínez, a..'lcendido, de la.'l ofi- :
cinas de la Intendencia de b,:sep:unda. re¡.;:ón, .
.. jefe administrativo y Director del Parque,
de Intend<'ncia de Burgos (Articulo 5.Q y real ..
orden de 5 de mayo de HJ23, D. O. núm. 100), :
» Francisco rolome}' Aparici, a.~cen.d;df), Nol P;'r- '
que de Intcndúncia de Valp.ncin, l'l. jefe lul·
ministrntivo y DIrector del Pnrr¡uc de TntC'll'
.eneia 4. Coruña (Articulo 5.-).
Te,,\ientcs coroneles
D. !ilvelltre Gómez Roble!!, que celia de ayndnnt.e
de eampo del Intendente de Ejército D. Juan
Comandantes
D. Jncinto Pércz (jrmesa, de la IntemdC'ncia de MeJi·
lla para el servicio ele las zonas, n la sépti-
ma Comandancia. de Tropl:ls ele Intendencia
(Artículos 10 y 12).
." Bartolom~ Solé Lluviá, de las rrficin:1s de 1:'1. In·
tendencia de la quinta tegión, a continuar en
las mismlls, deiemp<.'ñando además, interina-
mente, la jefatura administrativa de TerueI.
, Enrique Martín Hcrn5nrl~7" cId Parque de cam·
paña de la sexta rC.l4ión, a jefe del netall y
labores de 1ml Pf1rr¡uf's de Intendencia y de
camnañn de CC'uh (Artículo 2.°, F).
~ Felipe· Moreno M1lño7" asccndid:o, del Estahle-
cimicmto Central nc Intendencia, ft .if'fc del
e1ctnll y \:lbOl"f'!\ ch'l Parr¡m' nc cnmpaña de la
1lC''(t,f\ 'rr-I'!'ión (Artículo 10).
Pr'!rlro ~<Íin;¡; Mnl'nll{>~. ek 11\ ,iC'fntllr:1. nclministl"fl-
tivfI ck Pn1 ... nC'b. :1 111. prim.t"rll. Comn:'l<1al1ci't
c1f' Trcmn!! dC' TntC'nc1C'ncia (Artí('ulo!\ lo" y 7.0 ).
~ Emilio Vil/'\. Alvnrf'7.. n!'lcl"ndirlo, rlf'l Parq1le de
Tntc;¡tdencia dl'\ Madrid, l\ ln, .iefatll1'a adm;-
ni!ltrntivll de Pa1encil'l (Artículo 10).. .
,. Luis López Sánchc7.. del Paraue dI) Intendenctn
y otrorl servicio': r~' ~ TC'.n(~riff', a la Intendcn-
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de las zonas I D. Teótimo Canales Pascual, de la fábrica de Arti-
lleria de 'Trubia, al Parque de Intendencia de t
Madrid (Artículo 1.0).
~ Luis Cavanna Ros, de supernumerario sin suel-
do en la primera región, a .depositari? de, cal;l-
dales y efectos de la fábrica de Artillem~ d~
Trubia (Artículo 10).
~ Rafael Mora Gutiérrez, de oficial de contabi-
lidad de la séptima Zona Pecuaria, a la Co-
mandancia de Tropas de Intendencia de Ceu""
ta (Artículo 2.°, V).
» José González MuñoJ, de la Intendencia Militu:t:
de la 'sexta. región, a oficial de contabilidad
de la séptima Zona Pecuaria (Artículos
1." y 7."). .
» Tomás Baudín García, de la ComandanCia de
Tropas de Intendencia de Ceuta, a las ofici-
nas de la Intendencia de la sexta región (Ar-
tículos 10 y 12).
> Aurelio Díaz Alcrudo, de administrador del hos-
pital militar y otros ser~icios de Mál~ga, a
continuar con sus cometIdos, desempenando
además las depositarías de caudales y efec-
tos del depósito de armamento de dicha plaza.
> Joaquín Delgado Delgado, de administ:ador
del hospital militar de Sevilla, a continuar
en el mismo, desempeñando además el de en-
cargado del mobiliario de la Capitanía gene-
ral y Gobierno militar de di~ha plaza., .
» Eduardo Ortiz de Pinedo y Martmez, de depos¡-
tario de caudales de la Comandancia de Ingc-
nieros de esta Corte, a continuar en su des-
tino desempeñando además la pagaduría de
la j~fatura militar de Ferrocarriles.
Tenientes
D. Luis Fernández Trapiel1a, de auxi!iar.del hospi-
tal militar de Tetuán, a depOSitario de cau-
dales y efectos de la Comandancia de Inge-
nieros de Sevilla y pagador de las obras del
aeródromo de Tablada (Artículo 1.0),
:. Eusebio Grúa Font, de las oficinas de la Inten-
dencia de la cuarta región a auxiliar del
hospital militar de Tetuán (Artículo 2.°, V!.
:t Luis de Santiago Sánchcz, de la ComandanCIa
de Tropas de Intendencia de Melilla, a auxi-
liar de la fábrica de Artillería de Oviedo (Ar-
tículos 10 y 12).
:. Carlos de Haya González, de la sexta Comandan-
cia de Tropas de Intendencia a la Comandan-
cia de Tropas de Intendencia de Malilla (Artículo
2.°, V). .
:. Enrique Rodríguez Compan, de la In.tendencIa.
general militar, a la Intendencia de Ceuta
para los depósitos de su demarcación (Ar-
tícmlo 2.°, V). .
:. Alberto Romero Fernándcz, de la IntendenCIa
de Ceuta para los depósitos de su demarca-
ción, a oficial de labores del Parque de In-
tendencia de Larache (Artículo 2.°, V).
') Julio Bento López, de oficial de labores del
Parque de Intendencia. de Larache, a la CU!l:"
te. ComR.ndancia de Tropas de IntendenCIa
(Artículos 10 y 12). .
,. Florencio Aznar Ferniíndez, de la IntendenCIa
General militar, a corttinl1ar en RU dCRtino y
en comisión al servicio de Aviación.
AJf~reces
D. Luis Pérez Iñigo y D~lgado, de auxilia~ de la
fábrica de Armas de Oviedo, a la s.éPttma. co-
mandanciJ't de Tropas de IntendenCia (Ar:t;lcu-
los 1." y 7.°),
Capitanes
D. Pablo Vallescá Luque, de supernumerario sin
sueldo en Melilla, a la segunda Comandancia
de 'Tropas de Intendencia (Artículo 1.°).
> Angel Lagar Arroyo, de la pagaduría militar
de haberes de la quinta región, a la quinta
Comandancia de Tropas de Intendencia (Ar-
tículos 1.0 y 7.").
» Adolfo Zaccagnini Westermayer. de supernu-
merario sin sueldo en la primera región, a
la pagaduría militar de haberes de la quin-
ta región (Artículo 5.°).
:. Rafael Pérez Flores. de supernumerario sin
sueldo en la primcra región, a la tel'c~ml.
Comanclancia de Tropas de Intendencia (Ar-
tículo 10).
> Gerardo Pardo de Vera, del Parque de Inten-
dencia y otros servicios de Cádiz, a la segun-
da Comnndancia de Tropas de Intendencia
(Artículos 1.0 y 7.°)'.
:. Vicente Barranco Rodríguez, de administrador
del hospital militar y otros servicios de Co-
ruña, al Parque de Intendencia de Cádiz y
encargado del mobiliario del Gohierr.o mili-
tar de dicha plaza. (Artículo 1.0).
> Julio Masct Torres, de supernumerario fiin suel-
do en la sexta región, a administrador del
hosllital y depositario de' cl:ludales y efectos
de la Comandancia de IJ1glJníeros de Coruña.
(Artículo 10).
> Marcclo Holdán Salinas, del hospital I1'dlitar
y otros servicios de Alg'ecirl.ls, a c1Ppositario
de efectos de la Comandancia de Ingenieros
de Madrid s' pagador' de las escuelas práeti.
cns de los regimientos de In~'cnieros (Ar-
tículo 1."). '
:. Vicente Aycart Moreno. del Pa.rque de Artille-
ría de Melilla, a administrador del hospital
militar y depositario de efectns y cR.lldales
de transportes, propiedades y accidentes del
trabajo de Algeciras (Artículo 1.°).
:. Carlos Ripol1 y González 'rravesedo, de la In-
tendencia general militar, a depositario de
caudales y efectos del Pnrqtle de Artillería
de Melilla (Artículo 2.'" V).
» Juan Tapia Forrer, de encargado del dep6sito
y servicios de Intendencia de Bilh'\o, 11 '11 In.
tendencia general militar (Artícujo 1.0).
~ Manuel Garnica. Jimpnez, de stt}J0rllUl1H'l'p.ri,) "in
llnc1do en la l'lexta relfl'Í11. a e1lc1'l.l'ltaflo r1l11
dar 6l'lito 'y servicioll de rllt,1n<1erlcic\ ele H:lbao
(''\.l'tículo 1.·).
> ,Mnl1ud Pérez Sánchez, de Sl1p·;¡ nnmcr:o'io sin
sl,f'Jdo en la primera re~'¡(,n, a las c·fiicinaf.l
de la Intendencia de la s€:ptl1n:i l'e.~ ¡(jn (Al"
tículo 10).
da de Melilla. para el servicio
(Artículo 2.", V), ..
D. José Reus y Gill de Albornoz, de dIspOnIble en
la primera. región, a jefe del detall y lab~res
del Parque de Intendencia y delegado del Jefe
administrativo para el servicio de hO:5pítalus
de 'l'enerife (Articulo 10).
;¡. Pío Aguirre Guerrero,. ascendido, de sup:rnu-
merario sin sueldo en 13. segunda regIOn, a.
continuar en dicl).a situación. y región.
:'> Antonio Micó España, de la jefatura de trans-
portes militares de Larache, a continuar con
su cometido, desempeñando además la dele-
gación del jefe administrativo para el servi-
cio de hospitales.
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SUMINISTROS
Dl~STINOS
Sl,cdón de Intervención
2:3 d~ fdn'('lo d~ 1!J24.
SeiiOl'l'S Cllpitancs g(·tncl'Ulcs de la primem, segun':!a,
cuarta, quinta s6pUnm y oc:ta\'a l't'giones.
SuministrosMeses y ejerciciosAyunlamientos
Real de San Vicent,J '
(Toled.,) ...•.. ,. Diciembre 19l2-23. •• Ejército,
Fresno lie Torot.,
(Madrid) ..••.•• Marzo 1922-23 •• ' ....• Idem.
Medina Sidonía (Cá-
c1IZ) •••.•••• ,. ,febrero y marzo 19l;¿-23 Idem.
PalafrugeJl (Oero:13)IOctutre a marzO 1922-23 Idem y Ouar-
. ' dia Civil.
01 t (idem) .....·.IJulio 1921-22 ....... . Ejército.
Almudévar (Huesca) Febrero y marzo 122-23 Idem
El O(ado (idem) •• Julio y a;'.osto 1922-23 •• Idem.
Sariñena (idem). , •. feb ero y marzo 1922,2,; Idem y Dual'-
dia Ci\'il •.
Tener (Zara¡¡;oza) . Diciembre 1922~23 ' ' ••. Ouardia Civil
Berme;ilIo deSayago ,
(Zamora) .• '" • Ene o a marzo 1922-23 .• Idl'm.
Vivero (Lugo) .•.•. febrero y marzo 1922~23 E i ~ r e i t o J
OuardíaCl-
vil.
Se dispensa a los alcaldes presidentes de los Ayun-
tamientos que en la siguient.e relaci6n se detallan,
del l'Xce,;o de plazo para prcsentar a Liquidaci6l1, re-
cibos de sumini"tr1l5 hedlos al Ejél'~',jtll y Guardia Civil
C'll los mC'se,-; y cjel"cit',os qUe talhhit~ll. Sl' citan, debien-
do prHcti('Hrsc 111.-; OpOl'tllllas l"cclmllat'ionoo '-'11 adicio-
nah,; l»'cfcl'ClIl\',; a jo:; ...jcndcioti que corrcspondan
los rcrl'ritlu,,; sU311inistl'os.
Se confieren los cargos de Intl.:rvcntores militares
de la Comandancia General de Melilla y octnva 1'tJ-
gión, respcctiv¡Clnente, a los Inter,'clltores de dis-
trito, D. Juan Madroñal y Medina y D. Franci3co
Noriega Verc1ú, ascendidos a E'ste empleo por real
orden ele ;} cId mes actual (D. O. núm. 30).
25 de febrero de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Alféreces m. R.)
D. Atilano Roldán Robador, de la Comandancia
de Tropas de Intendencia de L~rache, a la
sexta Comandancia de Tropas de. Intendencia
Artículos 10 y 12).
) Germán García Aguado, de la quinta Coman-
dancia de Tropas de Intendencia. a la Coman-
dancia de Tropas de Intenedncia de Larache
Artículo 2." V).
) Fernando Pérez Fernández, de la segunda Co-
mandancia de Tropas de Intendencia, a la
Comandancia de Tropas de Intendencia de
Ceuta (Artículo 2." FJ.
) Juan Díaz Mayordomo y Díaz de los Bernardos,
de la Comandancia de Tropas de Intendencia
de Ceuta, a. la segunda Comandancia. de Tro·
pas de Intendencia. (Artículo 1.").
Circular. Hubiéndosc ohscrHIc!v qlw 1Il11<'lIO.-; ¡J(' 10-;
cuerpos que IJI'Cstlln scl"\'iclo de cuswdilt de estubl,·.
c,imientos penales, n<l han lH'l'diJido jas ¡ilbC.I{·llIl1izat:io-
n<;s y p~uS(·.s quc les t'ol'I'('''IIOll<lt'n pOI' ('lI(~lIla dd ~I i-
.ms~l'io de GI'udu. y JU,;lida, a callsll dt· 1:0 hal)('I'.,e
Cllirllplklo lo dh;puocsto en la 1('f,dshwiGn vi~(·lItl'. SI' I'C-
cuerdl\ el más ex.udo (:illl1plillli('lIto de los ul'lí('ulo.;
l3 y 18 del l'eghllllcnto (lt~ in.d('ml1izaei()Il(~s (k 21 (k~
t:;tubl'c de 1\Jl\! (L:. 1,. tllam. 3-14), lt (:uyo {'[('dI) de-
, rá PI')CeQ.QtSC {:on ¡uTeglo a las 1-eg1U.ll s.ígllK-"l1 tes: 1....
.r ClICI1)OS ,intPl'csndos harán ll1('Il¡-;I¡,allllen\{~ ped idos de
"~llrlos, forlUuhulos con lll'l'eglo a la insli'llcdún d(' 20
'~ marzo dc 1923 (L>. Ü. lIúm. (3), po\' este ¡:;olo COI1-
tfP~ y cada u'no de los dos capItulos segundo, al'-
¡CU?S 2.° Y 3." Y único, según se rcfieran u pluF.eS e
" tlI'Ietnnizll<Cioncs por el importe lIfjuddo <le lo dcnmgndo,
:idll documentos de rcc1amadún que habrán cursRdo
e.ra SU liquidMi6n a la Sección de Intervención (~e~ Ministcrio. 2.- Las Intendencias regionuJcs {"Ilr-
~¡,,~,.?stCJS pedidos con in<1epen~lclJlC1a del ~c.nerul del
I~;'~""'" y art1culo respectivos, y expedirán llbramient0s
~<li~ntes para ,satisfa.cer éstos una vez hecha la
~40;"l!i"u.cJón y atenlCl'onc¡; pedidas. 3.- El primer pct!:-
~sue se formule comprenderá todos los devengos rld
_'tc'il:l trata y le .corresponda, desde principios del pl'a-
. . afio ccon6mlCo.
~ 23 dc febrcro do 1924.
1'...
O. Cándido Sáseta Bchevcl'ría, <l,e la. séptima 00-
mandancin \10 Tropas de Intendencia. a la
Intendencia tIe Ceuta, para los depósitos de
su demarcación (Articulo 2.", V).
:) A'!Jg'usto López López, de la Intendencia Militar
de la sexta región. a la séptima comandan-
cia de Tropas de Intendencia (Artículos lo')
y 7.").
MATRIMONIOS
ll.~a. Concede al sargento de Intendencia con desti-trar la .sección de tropa del establecimiento cen-
ilic62l,d~ dIcho Cuerpo, Jos(¡ Vicente Rodríl4uez, renl!tanrCI8. pnra contraer matrimonio con doña ConR-~Ol' ~~a. Mañes Rech. dc nC11erdo con lo informau\!
8 d~l~ Consejo Supremo de C;uerrn y Marina en
actual.
,~;;;Ql" 25 ~ic fehrero de 1924.~.'.. ~. 'b PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra¡ 'i-.¡y¡,ll'Ina.01' Capitán general de la primera región.
El Otntral tncarga<lo dtl despacho,
Lms B1m:MUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Sc dispensa a.l alca.lde presidente elel Ayuntamiento de
Villanlleva del ArzolJjs~o (Jaén), del exceso d~ plazo
IJlJ.ra presentar a liquldaci6n, recibos de sllmmlstros
!lochos al Ejército y Guardia Civl1, ~e el mes dE'
septiembre de 1D18 nI de mnT'7.O <le 1923, ,1<'lJicndo
practlcarse las 0p0I'tll·illv; 1'()~lal11D.cJoT1cs cn, adiclona1cs
Pl'l'f<'l'Cllt('S n los o.icl'ciclos n qlle cOl'r'('spolulnn lo re-
f·<~l'idos suministros, cal'Ccicndo .oc d.ere<:ho para re-
(~Il\llll\l' 1(1;; Filllnlll fstl'OS alltprlorrs ni IllCS do soptlemhre
¡[oC 1018, por IlO.bel· ('UdIWru:!Jo el plazo dc 'Cinco atlos
qm.J concede la vigente lay de Contabilida.d.
. .. 28 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general die la primera región.
El OenerAI enc.riado del despacho,
Lms B1mMUDEZ lll!l CASTRO. y TOM.AS
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Señor...
22 de. flilbrero de 1924.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministeri.
y de las Dependencias centrales
r
de :Melilla. a la cll.mpalla de Cuba eu 1896 1 a la d.
Hif ~n 1~0~ y 1910. Heqompensas: Cruz de primera cla-
se del ]'ll:nto }j an,l, blanca. Cl~¡Z de primera. clase del
:),l<}rito :),1ilitar, blanca. Cruz de pl'imera. clase del Mé-
rito 1IilitaJ', roja. Cruz de segu'llda clase del ;Mérito
Militar, roja, pensionada. Cruz de se~un.da. clase de
)Iftt'Ía. Cristina. )Iec1alla de Melilla con los pasadores
«Gurugú», ~QUl:bdana>, «N adt~l">', c:Zelu:lIQ y <Atlat~lll).
Empleo de teniente coronel por méritos de ¡uerra. Si!
halla en posesiL.n· de la Cruz y Placa de la Real J :Mi-
litar Orden de San Hernl('l1('gildo. Ha prestado sus ser-
Y~($'(:" a la Naei6!1 como tiobe['ll.o.dor dvil de la pro-
vmc¡a de Zaragoza durante un ano, y ocho :me:iQ6 ~
da Ministro dli la. Gobólrnaci6n.
El General encargado del despacho.
Lms~ DI 0&I!l'II0 r 'l'aIPI
Sett:l6n VIIIrect:l~Du~~,,~~ootnlmllnr 9 Remontu I
I
1¡
,
{'ireuh\~. A partir de 1.0 del próximo m~ de ab:'U,
los dep6~~tos de caballos sementales del Estado adqU'l':L-
r<tn por sí mismos los artículo:,; de pienoo que necQ.;¡tteil
para la alimentaci6n de sn gunado, a. cuyo Bn reei-
bj.rán en loo p¡rimerOb d$as d'Q -cada. mes, del Parque
de Intendencia COl'l'eiOpondllilIlte, en ~fectivv metál'co,
preYia liquidaci6n, el inrpOl-ta total de las ra<;iones
de pien&o (:.en:ug:ada;:: l.'1l el :}~t\3 anterior, C'\'<ll arreglo a
10 que .determina la real orden circular de 28 de julio de
1920 (D. O. núm. lGti). El plycio a que ha {le yerilicar-
se la citada liquidacióu, ha de 001' el que fije el pra·
supuesto vi¡¡ente, bin otro descuento que el 1'20 !jur
100 del impuesto sobre pai03 al Estado, <rebiend') ;;er-
vil' este ajuste de con-~pto de data en las cuente.3 de
caudales que mensu'almlinte rinda~ los Parques de
I Intendencia.
El General encargado del despacho,
Lun; BJi:Rl\1UDi:Z Di: CASTRO y '.rOMAS
. ," ~ .. ...., am rae.
Sattlón de Aeronúuttca
DESTINOS
Como rc"u1tndo del conctll'so unmlciado ~t' IX'al urd0n
pi.I'CIl~n'· .rw 21 do 1'1ll'nJ lJl'Ól ilJlo pn."ndo (D. O. nOmp-
ro 19), el eúronc1 dI' Esta<1o !>1nnll" D. Hnfael ü)('l1o
y O!iv{tn, Conde de Co('llo (/(. l'<\r'tugnl, d.isponihJe en
l,a pl'il1l('I'a l'('~ión, pnsa <1estinnlJo de plnntilln. ¡l la
Spccl6n de AHonúntka de este Mini"tel'io, CliYO~ m,;rl-
tos son los Stiguientes:
25 d$ febrero de 1924.
Sdiol' Cnpitán general de la primera región.
;;l'fiOI' Jllk'I'Vl!l1tol' civil dl.l Utlel'l'U y Murina y del 1'1'0-
'tectorado en Marruecos.
De orden del Excmo. Seflor Ger.eral tncarlado
del despacho de este Ministelio. ~t disf01(' lo '1í·
pientel
IIEcl~n de Infl11lterlD
OPOSICIONES
Cf¡-c/lla/·. ::;t· nnu\ll{"il1. h oposid6n para cuhrh' la.
\"lH'llnUos <1(' mú"ico. Qlle se cxprc"an en la sigult>nte
I·l'!llc.ión. (1)r~'('sl!ondj('nte ll. los in.'¡trumentos que en
la l1I:Srlw. Sl' IIH!w:tn, pI ('1:111 se v('I'if¡cnr{l el ufa ~{i del
Pl~X ,lino mes lk! marzo. al que podrán concurrir los
indlvkluos <1e la. el.nse miJital' y civil qt~ lo desee I 'f
r('un·an, la." ('olJ¡(lwloncs y f'ir<:llnstnncias })ersonale9 exi-
~idns en la,; disposiciones v,i¡entes.
Las solíl"itu<!I'." s(' dil"ig-il'tin n los ief!'!> de los cuerpo".
t.ermilJllndu Sil admisión el dra. G' del citado me~ dE
marzo.
Mérltoe
Valor acreditado. Ha. asistido en 1893 y 1894 a las
opel'adones miJit.llrf'S del Call1.pp exterior do la plaz.¡;¡
23 de febrero de 1924.
Señor...
I!I Jele lIe la Seccl~
A.mbro8i(l Pd/do.
-
Resld"
de l. plana 11I.,0'
---------_...
1 Córdoba.
1 Idt"l7'.
r Granada.
: S~nti~lito.
1 Badajoz.
:2 Idem.
1 laca.
3 Zaragoza.
, Santander.
3 Lo~roi'lo.
, l.'-'rid ••
.; PRl1'lplon".
4 Vallddo!id.
:;¡ Z'morll.
I Mll.Ilrid.
, C'ule1l6n.
• l1'igllerllll.
3 ~lInt,)ñ,\.
1 Ceutl'l,
1 SlIlllmllnclI.
I Lllfache.
4 Ronda.
1 Grllllollers.
.t ¡biJa.
Instrumento.
..,
MADRID.-TA.r..LJ:BES DEL DBP<aTO U1I L'~¡,
a -
2." Trompe'a ,. ..
~'. C1~rinete o flauta.... • . •.••••••.. . . •• .. ..
"a Ba]() " " "" .
1•• Caja y ocluinl"IC •••••.• ,... • . . .• • ••.•.•..
:l. ':ornetfn. •"c ..
3.. larinete y bombo. •• •••.••• ••.• • •••••
30. Rajo ".
3'!li ~lIuta, tromhón y caja •.••••••••.••••••••••
3,& InriD~te y ClljR " •• ".".. ... ,." ...... "... .. ... 11 ...
3... SPljo, clarinete y flauta .•••...•..•••.••.•.•
a'a FliscoJ"no tenor............. • •.• , ...••••
3... Trombón CAJA, Illlxol6n Vobór:. •• .••.•. ..
,3'. :'.1In. le: trompa, trombó!1 y Itl!lcorno ••••
l•• ~ombArdlno y Cl\jll ••••••.••.•••.•••.•.• , ••.
.3 a ('''''ti abAjo. ••••••.• .••.•.•••..•• .." ••
.1 .. -~ill y trombón. • .••.•.•.•.••.•. ,., •.•••
l. (;"rl1l"lIna • .. " • • 1'"
3 .. !llIutR, cllll'Ín. te y trr:n'pa ••••.•.••.••• , .•
:: .. "oprano solilla '" •••.•••••••••••••••••
3 Rgj() t " .. "." ..
2." Tt()nlpt-t~ • 11I " " .. I •••
3.: Cor~l~tln, clarinete" (dos) y tror!lb6n .•.•••••
3. C'nnnete •••e ~ .. ", "'."." '" "
3 " larinete y eornetfo.. . • • , ••••.••.••..•••
• F
--
. . . ..
c"l
.¡;¡
lO
Cuerplll ,..r
-
Reg. Reinll, :.'l •••••••••••••••••••.•••
IdctIJ ••.••.• t , .
ldem Córdoba, JO ••••.•••.••••••••
Ideen ZlIrllll:07.H, 1:1 ••••••••••• , ••• • ••••
Ideen CltflllHa, ,6 ••.••.•••••. ~ .•••••.•.•
lde:'l:l, , •• , ••• "" •• ~ t ••••• , .
Idem Oalicia, '9 " .
Idem Aragón, 2" I .. " •• ".,.,. tE •••••• " •••••
Idem Valendll, J3 .
Idem Bail~ll, J4 • • • • •• •••••.• ••••• • ••
I\1ern Alhuer.', ::6 •..•... " ••.••••••
lclrom Conat\'udór. :a ~ •••••••••••••.••.
Id~m I 'abel If, !l1 • •• • ••.••.•••••••••••
Idem TI11edl'. 3S •••• ••••••.•.•• ' ••••.
Idem l.eÓ". 38 .•• .• . • , • . . . . . • . . • •• .
1dc-nl Tet t u1t1, 4.~.. ....... • • • • . • •• • ••••••••
l<iem San Qnhtlll, 47 .•.•..••.•••
ld;:'1lI Ar¡,1alnclit, 5) •••••••• , •••••.•.••••
Id "n. Se· nl\ll, ti? • • • .. • .. • .. ... ... •
l"¡~rn La Vict,oria, 76.. • • . • ••. .. • •••.••
Bón, Caz. ratll,íib, " ..•.••..•.•.•..
Bón. Montaña Alba de TOJ"'l" e9, 8.· el!': Caz.
Idem E6tt'llil, 14. o de id .
B6n. Caz. Ibiza, '9 ...............•......
...u......
